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M O S ^ C T O S
Pastor 7 Goi|pafífe.-Bák
Clases e sp ec ias , coi; patente de inven­
ción por 20 añ ,^ . ''
Báldosas dí̂ '’'álto jr bajo reijeve para or- 
nañientación^nstaciónes de los mármoles.
La fábricai^lpás antigua de Andalucía y 
de mayor «vX'portacióñ.
Recomf^daraós al público no éonfundan 
nuestrot/í^ícúlos páteníadosiifcon otras^ 
imitacidhes hechas por algunos fabricantes 
los cuáles diáta mucho en belléza, calidad 
y colí^ido. l^ídaríse católogos^.Ilustrados.
Fajoficácioniietoda clase d#pb]etos: de 
piedra artificial! y granito, 
depósitos dp„ cemento^ portland y cales 
hidráulicas. ‘
' Exposición y desp^.'dio, Marqués de La­
dos, 12.
1000 docenas de paáuelos jaretón desde 4 Ptas. á 2| 
cages, Tapetes: de Yute 7 Alfombras ámitad de Precia.-^ 
coloi^s desde 40 Ptas. á 20rábrigos para señora desde 21
de inventario en todos los artículos
n iws m cwuEioi; \ seíoís
ántelerías, Toallas, Servilletas, Piezas holandas Cambra7, Tiras bordadas, En- 
piezas de sedas fantasia desde 4 Ptas. á P75 el metfO.-Paldas Gflase de seda 
Pks.-Cuellbs pluma 7 piel con 50 0|0 de rebaja.
ham brientas, nosy'p^rece una locura- y 
uná insensatez. El ¿ o b íen io  que lo hace,, 
no e,s ciéraócráta; es;', un- tirano, al qub 
hay-'que. combatir,-tanto m ás cuanto se 
reflexiona que él desató con sus prome­
sas incum plidas ías iras de las masas.
LOS F E S T E JO S
Asamblea m agna
P r u é t ó e  en  las G nfeím edades 
j^Q la s  v ía s 'u r in a r ia ^ , 
m'ejoK y .m ás  acti-vo que  lo s  
/  Sándalos conocidos 
t ó t ó S  FABRICANTES.
' J. 0 . RIEDEL', BERLÍN, N. 39 
FUNDADA EN-1814 
Representante Aesclusivo pata toda Es­
paña. .
ENRIQUE FRINKEN, -MÁLAGA.
De venta en todas las Farmacias, Dro­
guerías y Centros de Específicos.
Contra  'lo s  c o n s im o s .
La protesta contra el imfíuesto de 
Consumos ha degenerado en niotin en 
muchas poblaciones. Los resultados de 
esas algaradasyqué ;b'zuzó eí hambre- 
mantuvo la iíí|ústicia de los gobiernos 
monárquicos, fueron dplorosas para él 
pueblo; los majüsser de.'.ihj.’-fuerza públi- 
callevaron el luto á multitud de hogares;,. 
Corrió abundantemente la sangre de los 
.oprimidos y la tiranía centralizadpra pu­
do exclamar en presencia dé los que rin­
dieron la vida en las. tris;iíés jornadas:
. «El orden se ha restableciáo». ;
Investigando con espí|ftu serenó las 
causas priniórdiales, '^■rinductóras dé 
esas rebeldías locale^;y no hacisudp, y a  
mención de la eseásez y rhalesíár que 
el tributo produce,ydn todas las Clases, 
por ser esto iiltiiuo de carácter ^perina- 
nente, hay aqu í^ ii verdadero autor res­
ponsable dé lo/sucedido: él Gobierno, li­
beral. ■ - ,Í  ' - : j
Hace m esééqué a la  nación se le dijo 
desde la tribhma parlamentaria: cuando 
sobre las ^om bras del año de 1906 de-̂  
rrame sps primeras luces el 19Ó7, los 
íielatosbabrán rodado, para no levan­
tarse más, en lasícapitáles peninsulares. 
La promesa estaba..'hecha con las ma­
yores solemnidades,Ün ministro de Ha­
cienda la suscribía^ un partido d,e tradi­
ción democráticá. la recogía con entu­
siasmo en su ,programa.
Transcurría el tiémpo. Precipitóse la 
discusión áQ los presupuestos y el pro­
yecto de transformación de los Consu­
mas quedó archivado en las estanterías 
delCongreso,
fi Los políticos no han-íenido interés en 
cumplir su compipmiso de honor con la 
nación. Muy al ccptrario. Sabén bien loS 
prohombres monárquicos que con la su- 
.presión de.-los Qonsumos; coipcluyen par 
ra siempre los ckciques queisosíie'nen el 
tinglado vergonzoso, del áctuaj rigimén, 
y  dé aquí que retarden la salvadora y 
patriótica reforma. ■
Mas el pueblo: creyente, con fe ardo­
rosa y lpva en su mejprámiéníó, recibió 
con júbilo, la promesa,, y más tarde, coá 
sentido de la realidad, yió el engaño, ex^ 
perimentó la decepqíón, y fierido en 
aquello que constituyó sus sueños y 
sus esperanzas, levántó.se enérgico y fie­
ro para maldecir á los que lo engañaron 
arteramente y le hicieron pensáricn me­
joras que no hablan de cumplirse.
Hubo motines porque aún Ifay quien 
conserva esperanzas en la régenéracíón 
de España con estos hombres q-fie nos 
gobiernan y con este régimen cjilé aíob 
nilla el alma nacional.
Fué el proyecto de supresión, de los 
Consumos, fué el proyecto ' de Asocia­
ciones espejuelo para cazar álondraé, 
red tendida sobre la nación para calmar 
, las energías levantiscas dq los; que, iii 
quietos y cansados del statu0 o,preten- 
dían salir del esíancamiéníó volviendo 
la espalda,á la monarquía.
Cayeron muchos incautos en Iq, tram^ 
pa y en el enredo; y ahora, descubierta 
á través dé la grosera urdimb;^e, la men­
tecatería que -inspiró á los forjadores del 
sainete, se ha acentuado la protesta en 
las poblaciones Monde el tributo desr 
pertó más odios p ap re tó  más ai biuda 
daño. - '
A la vista de ;^qs ‘ chispazos, el Go­
bierno no adodta- resolución alguna de 
transcendencia y continua entretenido 
en los quehaceres deiina p o lítiá  pura­
mente familiar. Nosotros ceffiramos 
este abandono en que . han de'radp los 
monárquicos sus promesas -y s ^  com­
promisos.
 ̂ Con su conducía están dando | i  razón 
á la República, que tiene^esGrito;;^n sus 
, banderas populares la desaparieión de 
os Consumos, y con ella ia!éxíi%íón de 
caciques y agiotistas.
Querer reprimir á firo s las turbas
En ellocal de la Sociedad Económica; 
celebróse ayer,la Asamblea magna para' 
tratar del vitalísimo punto do los festejos.
Aunque encabezamos estas líneas con 
el título de Asamblea magna, de esto últi­
mo no tuyo nada, pués la concurrencia 
fué, poco más ó menos, como la del do-i 
mingo anterior, designándola así nosotros, 
poique la convocatoria llamábala de ese 
ésé modo. '
, l a  presidencia fué ocupada por doni 
JUíioGoux.
Aprobada el acta de la anterior, el señor, 
Fernández y -García, en nombre de la 
Económica; ofrece el apoyo incondicional; 
de ésta. '
El 'señor Sierra presenta una proposi-: 
ción que tiende á regular la forma en que: 
ha de hacerse la recaudación de fondos.
Eí señor Sáénz la juzga muy acertada; 
opina que debá haber festejos por éontah 
la Junta con mayores medios qüe el año 
anterior, ofrece todo su apoyo y califica 
:de fracasada á la actual junta, por la des-j 
unión qüe en ella sé’nota.
Requiere ár,los directivos para que ma- 
-nifiesten clara y caíegó'riGamente si están 
dispuestos, á, continuar en, sus .cargos, 
que, en éásoAáfirmativo, los desenipeñérí 
sin vácilaciories de ningún génefo.
Eíseñor Gpux hace presente que la Jun­
ta cuenta con 1.900'pesetas W  que- las 
dichas por él en la pasada junta, por ha-' 
berse padecido un error. 1 
Aprobada la proposión del señor Sierra 
con las modificaciones de que ja Junta de­
termine el modo de- hacer la recaudación 
y fecha en que se ha de citar la nueva 
Asamblea ,para dar cuenta de la mism.á, 
presenta otra el señor Pavón, pidiéfiido'se 
creen estampillas que utilizaría el comerció 
como medio de recaudación indirecta,, 
siendo tomada en consideración.
Se cóheede un voto de gracias ál señor 
Sierra.'
Entre los señores Sáenz Calvo y Casa- 
nova surge un incidente que termina pre 
sentancíó el primero la dimisión de su car­
go, díni^ión que es rechazada.
El seipr Minguet dice que la Junta no 
va á ir  de puerta en puerta pidiendo dinero 
á los comerciantes é industriales, y que 
por IQ’tanto la recaudación ha de hacerse 
por circulares,, acordándose de conformi­
dad.
Por último se deude, á propuesta del 
señor Madolell, levantar lá sesión para 
reanudarla cuando se toquen los resulta­
dos de la proposición del señor Sierra y 
determinar entonces si se efectúan ó no 
festejos.:
Entre los individuos de la Junta de fes­
tejos y la de defensa, s.e registraron va­
rios incidentes.
A las cuatro se levantó la sesión. 
A R T E S  Y  L E T R A S
;'Sus facciones bruscamente se pusieron 
¡rígidas y sus dedos se. crisparon sobre 
“os brazos del sillón.
—-¡Chit! ¡la oigo veniri 
Sus ojos se quedaron fijos, inmóviles, 
en la ojiva de una puerta baja^ en eí fondo 
de la pieza abovedada: su voz repitió len­
tamente, estas frases que la falta de ento­
nación hacía más extrañas y trágicas por 
eí'movimiento de las palabras.
—Héla aquí; sube las gradas de ,1a es­
calinata de piedra; ella ha tomado su for­
ma éntre los pinos, vistiéndose de la no­
che y de la luna, ya sé  abre la puerta de 
entrada; ya está en la escalera, no se ve 
sino el fuego profundo de sus miradas... 
Üélaaquí...
í  Los médicos sintieron involuntariamen- 
Igun estremecimiento nervioso, pero el 
/enfermo continuó:
' í—Sobre los tules negros de sus vesti- 
dqs, se destacan sus desnudos bracos, su 
b;^azo,blanco y torneado de otro tiempo; 
tiene una flor entre sus manos; la que yo 
;fecogeré en,un instante más. De su cha­
queta ajustada se alza su cabeza, su linda 
cabeza tan altiva... sus ojos se vuelven 
hacia mí,esos ojos escudriñadores que pe­
netran hasta lo íntimo del alma. ¡Qué odio 
me tiene! ¡cómo persiste en su cólera! 
¡.cuál solo me encuentro frente á esa otra 
vida!... No estés enfurecida, bien veo que 
estás furiosa. ¿Quieres que se ruegue por 
tí? Mi madre no,rogará... No, éso te irritá 
aún más... inmóvil y amenazadora.,Auro­
ra, tehgó miedo.;., ya sabes que no quiero 
irme contigo... ¡Ah, se aleja... se desliza, 
desaparece por lá galería... Aurora... Va 
se efectuó, el cambio... ella está del otro 
jado, con las demás.
Y corf una extraña vivacidad se puso eii 
pie, saltó la galería de arcos que formaba 
uno de los lados de la pieza; los médicos 
lo'vieron inclinarse'cón la mayor flexibili­
dad y recoger un objeto que alzó
i  tiin» ei lilafa
Nuestro colega Lá Touriste, de Madricj 
ce en uno de sus últimos números, refi- 
ndose á Málaga; .
La belleza y situaciórt 0  su puerto le 
hál'én ser visitadísimo,/Sü hermosa po- 
b l ||ó h , con amplias calles de oonstruc- 
ciplmoderna, ála  que prestan, singular 
reálée'magníficos edificios, tales como la 
Catedral, la Aduana, el Mercado de Al­
fonso XÍI, el teatro de Ceryantes,etcétera, 
constituyen eí principal encanto de esta 
población, que atrae y subyuga al viajero
del rescate de 88 oyejas de la propiedad 
del señor Damas que fueron robadas en 
término de Lucena.
lü te r rü p c ió n .—Anoche,y con breves 
intervalos, Ig corriente eléctrica del Cho­
rro se cortó por tres veces, quedándose 
otras tantas á oscuras los que utilizan di­
cho fluido como alumbrado.
Los tranvías también se vieron deteni­
dos en sjí marcha.
Sería qonveniente estudiar el modo de 
prevenirlas, deficiencias que en el sumi- 
nistro de electricidad se notan, pues van 
siendo-inuy frecuentes las interrupciones
Pero como si todo esto no fuera bas- con grave daño del público
íante,|hay que sumar á tan deliciosos en- A r t is ta s  de ó p e ra .—Hemos tenido
cantos la pureza y serenidad de su atmós- el gusto de recibir atentas targetas de sa- 
fera, siempre despejada, sin que las nubes ludo de los artistas que han de actuar en 
vengán;á enturbiar su límpido horizonte, el teatro de Cervantes durante esta tem­
ió befiigno y templado de su clima, lo porada ópera, Sras. Stella Paródí y jua- 
pintoresco de sus alrededores y la sun- na Párés, tiples; Sr. Delli Franci Dome- 
tuosidad de sus hoteles recientemente nico, tenor; S/. Luigi Van Luzac, baríto- 
conpuidos en la Caleta y , Valle del Li- na y Sres. N^ciso Serra y Emilio Lesana, 
moiiar, donde acuden en busca de salud bajos.




viajeros de todas partes del mundo
E l sus hermosos jardines, con planta-1 U n  arm íáro.—La póíicía detuvo aVer 
cioáes'de árboles frutales, celebran en tarde á Joaquín Portillo Orellana, al que 
Ag )stó, y bajó la inmediata dirección de ocupó'una Pistola de — —  
la ílociedad del clima y embellecimiento faca, 
de Málaga sugestivos festejps.Fronto tra- Pasará unos días á 
tari mos de estrechar los lazos de amistad A  Buenos A ire s—Desde París, don 
inimados recientemente con la simpática de han pasado una temporada después de 
Suciedad. haberí/isitado Londijes, la Haya, Berlín y
/  Uina vez terminados los trabajos que en otras'capitales, han marchado á Lisboa 
Granada nos detienen, nos apresuraremos con objeto de embarcarse en dicho puerto 
""L ofrecer nuestro modesto concurso á para Buenos Aires, la distinguida señora 
üíeneS, como nosotros, persiguen el fin doña Siena Smith viuda de don Salvador 
atrio|ico y desinteresado del desarrollo y | G|mez Gómez, y sus bellas hijas María
distinguir vinagres de vino puro garanti­
zado de Campanillas.
—Marca Almerkina solicitada por los 
señores Jiménez y Lamothe para distin­
guir un licor aperitivo iónico reconstitu­
yente.
—Marca internacional concedida á don 
Manuel Egea en 14 Diciembre 1906 para 
distinguir virios.
C á ted ra  4 e  á ra b e .—Una de las cáte­
dras de árabe vulgar que se crean por el 
real decreto que acaba de publicar la Ga­
ceta, se establecerá en la Escuela Superior 
de Comercio de Málaga.
C oncierto .—Con el mismo éxito que 
en el Círculo Mercantil, dió anoche un 
concierto en el Industrial la señorita Pu­
rificación Cots.
La concurrencia, bastante numerosa, 
tributó á la artista merecidos aplausos.
Sentimos que la falta de espacio nog 
impida ser mas extensos.
C ris ta l ro to .— Manuel Romero Nú- 
rompió anoche un cristal en la cer-nez
fomentó del turismo en nuestra patria.>
Oeipnto portianii ‘Hércules
de|fa0ricación alemana, calidad siempre
jc i  uu uujctu Que a lzó  triuii"* I niip admite en el hnrmip'ón m svnrl ifanteensü:mano,con la alegría de el hormigón
nerviosos cuando.pueden probar la r e a l i - ^ ^ - '-
Ejena y Celia 
C ongreso  A fr ic a n is ta .—El díputa- 
0 á Cortes don Rafael López Oyarzabal 
a representado al Fóménto Comercial 
ispano Marroquí de Málaga en el Con­
greso Africanista recieri celebrado en
dad de sus sensaciones.
Tenía entre sus dedos una rosa roja.
—Para mí,—dijo el profesor, cuando se 
encontró solo con el doctor en el saloncito. 
que la madre había hecho preparar' para 
ellos;—para mí: se tráta á la vez de^un alu­
cinado y un simulador, porque la calda de 
la rosa exige un cómplice ó una presti- 
digitacióri extraordinaria, tal vez ambas; 
.es un alucinado porque realmente ve los 
primeros síntomas de esa afección y la 
impresión sobre el cerebro es material­
mente éxacta...
¿Cuáles han sido los primeros síntomas 
de; esa afección?
—Después de mil aventuras, se enamo­
ró de una jóven americana, miss Aurora 
Loigh.:Si las cosas sobrepasaron los lí­
mites de un simple/fri, se ignora, pero mi 
cliente;no fué fiel y su novia murió de des­
esperación; desde la época de esa muei^ 
te, él vino á refugiarse aquí y lleva esta 
espantosa vida que todas las tardes se reí
á la qu |
Précio por tonelada desde ptas. 72 ha­
cia aaajo según la importancia dél pedido. 
Por saco suelto ptas. 3,75.
Cementos, rápido, blanco, Rokefort yj 
colotes para cementos.
D&pqsíiarios: hijos de Diego. Martinl 
■ Granada, 61, Málaga.
k
In sp e c to r .—Hoy marchará á Ronda 
para visitar las escuelas del distrito, el 
inspector provincial de primera enseñan­
za, don Francisco Sánchez Sánchez.
C om petencia .—Parece que ha tenido 
arreglo satisfactorio la qua surgió entre el 
Ayuntamiento y la Jefatura de Obras pú­
blicas con motivo ,de ia reforma de los. 
huecos de una casa en la calle de Málaga. 
SU IC ID IO
A laspnce y media de la mañana de
sume en una escena semejante 
acabáis de presenciar.
f-Vamos á prescribir de común acuerdo 1 á todps nuestros sústíriptores ríos facilí 
uñjtratamiento: abluciones de agua fría ten cuanto antesi los/datos necesarios y 
¿no os parece? bromuro en dosis eleva- dípensen las deficiencias que hubieren 
das....pero, ante todo, querría ensayar un podido observar. / i
proceder empírico, que obra en la parte Esperamos que elf público en general y 
mpraL¿No habría algún medio para repro- nuestros abonadps/particula,rmente, apre- 
du¿ir en realidad á la vista del enfermo el 1 ciarán esta mejora que realizamos, cre-
G tda de M álag a .—Cumpliendo núes- ayer sintióse un disparo de arma de fuego 
tros ofrecimientos, publicamos hoy m ás que partía déla casa núm. 9 de la calle de 
ampliada que el lunes anterior la Guía de  Ferrandiz,
Málaga, en la que aun falta anotar mu- Alarmados los vecinos de la misma, 
chos de nuestros suscriptores que ejer- personáronse en una de las habitaciones 
ciendo industrias, profesiones, etc., y de- de dicha casa, donde habitaba Juan Padi- 
biendo figurar en ella, no nos han remití- lia García, encontrando á éste tendido en 
do las notas correspondientes. el suelo con una herida en la sien derecha.
Como nuestro deseo es que la Guía de Dicha herida se la produjo con un re- 
Málaga aparezca todos los lunes en volver sistema Schmidt, que se hallaba al 
nuestro periódico lo más completa posi- lado del suicida 
ble, á cuyo efecto no omitiremos sacriñ- Al poco.^rato acudió á en la casa ci­
clo alguno, publicando, si preciso fuere, tada el Juzgado instructor de la Alarneda, 
una ó más hojas suplementarias, rogamos [ empezando á instruir las primeras diligen­
cias y ordenándo la traslación del cadá­
ver al depósito judicial.
En el lugar del suceso recogimosla ver­
sión deque el interfecto puso fin á sus 
días por padecer una afección de asma.
Llámase, como hemos dicho, Juan PO:- 
dilla García, natural de Málaga, de 74
Por sobre pinos, en el frío de la Norue­
ga, se levantaba la luna haciendo pene­
trar á través de las altas ventanas mn -re­
flejo de su pálida luz-en una pieza obs­
cura.
Conde Axel Mannerheim,-^rriurmufó: 
una voz—¿es esta la hora en que tiene lu­
gar vuestra alucinación?
—Está es la hora en que ella yiene, 
doctor.
Este diálogo á obscuras parecía, reno­
var a|go dé;ias tinieblas: dc:: la ripehe, en 
medió de las cuales se. distinguieron, gam­
bos interlocutores.
Uno, luí joveii de, cabelíós y barbas 
rubios como el oro pálido, estaba recos­
tado en un siílón en e! qiíe su cuerpo se 
encogía y se estiraba; á su lado un ancia­
no que le prodigaba todos esos cuidadóá,' 
y mimos'de aquellos que én su profesión' 
cuidaii á lós enfermos, ág'regó;
La señora condesa, vuestra madré, 
ha deseado saber la opinión del doctor 
Larabert-Voisin, una de las notabilidades 
científicas de,París. ¿Le permitiréis entrár 
á vuestra lado en el momento de la crisis?
—Pero si no se trata de una crisis, mi 
buen Arnolson, ni existe alucinación; se 
trata de un,hecho extraordinario, he ahí 
todo, un hecho que se escapará á nuestros 
razonamientos, pero que es un hecho 
real,
—Sí, sí,—dijo, el otro.
—Podéis hacer entrar á ese doctor, hay 
que complacer á mí madre, pobre, que ha- 
debido pagar un precio loco para hacerlo' 
venir. Eso sí, que no entre nadie más que 
vosotros dos; vos sabéis que no debe ha­
ber más de dos personas cerca de mí, 
ella no quiere.
El doctor Arnolson se dirigió a la puer­
ta del fondo, tras la cual se adivinaba la 
brillante luz y laágitáGión, de la vida; la 
entreabrió y suavemente llamó: un ruido 
de plaqué y cristales se dejó oír al mismo 
tiempo que una voZ: ,
—Soy con vos, mi querido colega.
Los médicos entraron;’ el francés lle­
vando á la obscura sala la sensación de 
luz y de comidá abaridonadá, que dominó 
luego, concentrando todas sus facultades’ 
para la observación.
—Señor conde—dijo él—¿hace mucho 
tiempo .que sufrís de esas perturbaciones 
de la visión? •
' —¡Perturbaciones de la visión, doc­
tor!...
_______________  _____________  , , .
fenjómeno que él describe con tanta preci-1 yérido así prestar lín buen servicio á todos I afios c|e edad, casado con Teresa Infantes 
sióh? Ya conocemos el traje, el andar, la \ y erijespecial á los que visitan nuestra po- j Hemaiz. Deja algunos hijos.
blacíón quienes encontrarán en Fl P opu­
lar: indicaciones Utilísimas.
Excusamos recordar due todo suscrip 
tor tiene derecho á una! inserción gratis
actitud, trayecto de la’ susodicha apari- 
cijSn. ¿No habrá algunos que quisiesen 
prestarse para desempeñar ese papel?
—Algunas veces he tenido esa idea, 
pero no me he atrevido á ponerla en prác 
tica; la he tenido porque en un castillo ve­
cino vive una prima del cónde de\ Axel, 
la señorita Elia Maríens, cuya fisoriqmía, 
según lo he oido decir, se parece notable­
mente á esa Aurora... si ella accediese.
—Hay que ver eso, y iriañaná mismo, 
pues yo no puedo demorar más tiempo:; 
vamos á tratar esa experiencia, '





e será practicada la autopsia, 
o n d a .—Se encuentra en Málaga 
ador de contribreiones de Ron- 
José Martín Rosado.
vecería inglesa situada en la calle Casas 
Quemadas.
Por|halIarse en completo estado de em­
briaguez, fué detenido.
H o te le s .—En los hoteles de está: ca­
pital se han hospedado los siguientes 
viajeros.
Victoria.—Signor Bromelí, M. H. Bus- 
tón Roger Hall, P. E. Jenkuis.
Colón.—Gino Sucetti y señora, don. 
Ramón Blanchart, don Antonio Morilla, 
don Fernando Arellano, don Vicente Al- 
varez, don José de la Casa, don Eugénio 
Chalatz y don Modesto Lasa.
V ia je ro s .—Ayer llegaron á esta po­
blación los señores siguientes:
Doña Amalia Cisrieros, Mr. Luduig y 
señora, dou José Benavente, don José 
M.®' Delgado, don Juan Rivas, don Ma­
nuel Cifuentes, don Eugenio García, don 
Félix Bernaldez, don Rafael Muñoz, don 
ventura Serrano, don José María Llorca, 
don Angel de las Cuevas.
B an q u ete  en  S ev illa . — Al saberse 
que ayer se celebraba en Sevilla un 
quete que ofrecía el partido republf® o 
de aqüella capital á nuestro paisano el 
concejal de la minoría republicana D. Juan 
Vaquero Díaz, dirigióse en nombre de nu­
merosos amigos .el siguiente telegrama: 
José Montes Sierra.—Sevilla, 
Correligionarios provincia Málaga asó- 
cíanse con entusiasmo al merecido home- 
nale que republicanos , Sevilla tributan á 
concejal Sr. Vaquero Díaz, en quien salu­
dan al malagueño siempre querido de sus 
paisanos.—Gd/nez C/m/x.—Cintora.
Por nuestra parte, vemos con gran sa­
tisfacción que se reconozcan los' méritos 
y servicios de un republicano malagueño 
tan consecuente cómo el Sr. Vaquero, á 
quien felicitamos sinceramente por el acto 
verificado en su honor y en desagravio á 
los injustificados ataques de que lo hizo 
objeto el ex-posibilista Sr. Rodríguez de 
la Borbolla.
F a ta l  desen lace . — Ha fallecido á 
consecuencia de las graves quemaduras 
que sufriera hace algunos días, el niño de 
dos años Manuel Jiménez Pedresa.
C hoque.—Antonio García Rosado y 
José Morales Ramos caminaban ayer por 
el paseo de Reding completamente ebrios, 
montados en dos caballerías, cuando tro­
pezaron con el coche de D. Enrique Pet- 
tersen, cuyo caballo resultó con lesiones 
leves.
en la Guía de  Málaga, 'y sólo en-el caso i L u x á c ió n .—Ayer dió una caida Fran- 
de que desee anunciarse con mayor ex- L¡sco ^frano  Espinosa, ocasionándose 
tensión, abonará ;precios módicos espe-.Una luimción leve, 
dales para los lunes. p^é carado en la casa de socorro de la
A speiados.-rPara  mañanu martes es-: calle'del Cerrojo, 
tá convocada la Junta municipal de Aso-. P o r  g raciosa.-A ntonia J a s a  Segura 
ciados. , , habitante en calle Refirió, núm, 8, penetró
Como es cpstumbre, tratándose de la Un la habitación-de una su vecina con el
prirnera citación,- no se reuriirá, 
Sesión.r—Hoy celebra sesión la Aso-
pieza de Axel, Elia Martens, vestida con cjación dé la Prensa 
tules negros y teniendo en sus manos una' m  ̂ a ' -r
rosa roja, esperaba temblando. Su juven- E x c u rs ió n —A yp verificaron su an^un- 
tud y gracia eran encantadoras en ese tra- excursión los socios del Club
jedeflntasm a. . U,, Gimnástico.
El doctor Lam bert-Voisin murmuró: V lX ífR ®  
t-¿N ó debe toda muerte desvanecerse! paseos
ante esta vida?
La jóven le oyó y se ruborizó; el doctor 
francés comprendió que.no era sólo por 
compasión por lo que ella se prestaba á 
esa.;escena. Ella dijo:
-^Entraré cuando vos me lo indiquéis.
—Ya,—dijo de repente Arnolson,—ya, 
él la anuncia...
El doctor abrió la puerta y la joven 
avanzó
Un espantoso grito de angustia, un au 
llido de espanto,de locura, resonó;el con­
mente concurridos.
En el dél Parque 
banda municipal.
pretexto de encender una vela, y ya deri-: 
tro se metió debajo de la cama, donde 
había una canasta, de la cual sustrajo 
veiríté pesetas en calderilla, unos zapatos 
y unas botas nuevas;
La vecina, enganada, Francisca Bernal 
rnmn día m n v i d a h a  presentó ayer coritra .su fiel ami­
se vieron' ayer súma- denuncia en la policía de. la que
 ̂ 'se  dió traslado al Juzgado correspon­
diente.
R eu n ió n .—En su local de la calle de
estuvo tocando la
:énfeím a,--Se_ encuentra enferma lai
de Axel se había erguido apoyando sus i nmert 
puños en los brazos del sillón y miraba 
conextraña fijeza á Elia y algo más que — 
venía á su lado.—¡Dos!—exclamó:—¡mi­
rad, ahora: son dos!
Sus brazos se soltaron y cayó a! suelo; 
los médicos so precipitaronr el conde 
Axel,íMannerheimestaba muerto.
Franqois de N ion.
respetable señora de don Julio Goux.
Sobips.—Han ingresado en el Círculo 
Mercantil, como socios, los señores don 
Inocencip Romero de la Cruz, don Faus­
tino Soiiylrón Lara, don Rafael de la Pía 
za Paciíeco y don Alejandro Moiipr.
S e p -^ tu ra ,-  Ayer recibid sepultura el 
cadáve| del marinero José Jordar Lupiana
repentinamente á bordo del vapor 
rjas.
D eporado ,—El notable artista D. En­
rique Jaraba há sido encargado por el Cír­
culo Mercantil para el adorno del patio, 
con mpíivo de los próximos Carnavales.
Boda,—Apadrinados por don José Ló- irán áda huelga.
Asociación de dependientes de Cpmércio.
Lo sesión empezó álas dos deía tarde, 
presidida por el Sr. D. Jiian Carrasco.
Dióse cuenta de la negativa de los ge- 
fes de varios gremios, á acceder á la pe­
tición de éstos formulando el deseo de 
que los establecimientos respectivos* cie­
rren sus puertas á las ocho de la noche.
Sobre este asunto hicieron uso de Ih 
palabra distintos compañeros en eí sentí 
do de que se accelda á lo solicitado.
Acordóse nombrar una comisión que 
gestipae cerca d e jo s  referidos jefes un 
acuerdo satisfactorio y beneficioso para 
todos/ Caso contrario los dependientes
D.
pez, tioj del novio, y la señorita Máríá 
Mondragón, prima del mismo, han con­
traído .'matrimonio la señorita Josefa Gon­
zález Gaíán y don José Blanco López, á 
los cualqs deseamos mpehas felicidades 
en su nuevo estado.
Una eguivocación  
El Gobernador civil de Granada ha ofi­
ciado aí de Málaga, rogando dé órdenes
¡fliOS c o m p r im id o s !!
dp::ii© vadm *a' »© ca d e  C e r v e z a  e s  e l  
r e m e d i o  m d s  e ñ e a z  c o H ti'h  l a  ]> ia -  
iíe jtes .
Egte nuevo procedimiento de emplear la le-1 á la gu^dia civil para que pongan en lí- 
vadura de Cerveza es mucho más vérttajoso y bertad á tres guardas del propietario gra- 
cónvenierite, no solo por la eficacia que pro- nádino qon Julián Damas, que se encueii- 
duce en el paciente la mayor cantidad del m e-1 d et^ iid os en el Chorro, 
dicamento en ^enor volumen, sino también 'detención la verificó aquella fuerza 
mals^bor*^^^'^ de tomarlo, que evita loño
De venta en las principales farmacias. 
Agentes: Hijos de Diego Martín Martes. 
Málaga.
[ cían á/la partida del Pernales.
Es de advertir que los guardas llevaban 
sii docuiiientación en regla é iban en pos
La I citada comisión fiié investida de 
amplias facultades quedando en comuni 
car á/la presidencia el resultado de sus 
trabaíos, en cuyo caso se citará á sesión 
extraordinaria.
Al acto asistió gran número de asocia 
dos.
P ro p ie d a d  ih d u s t r ia l .—El Boletín 
O/ícM/de la propiedad Industrial corres 
pondiehte á la primera quincena del co 
rriente, publica ¡las siguientes ’notifica- 
oiones.
Patente de invención concedida á don 
Enrique Disdier Crooke por un producto 
alimenticio obtenido del orujo ó bagazo 
de Iq aceituna.
-f^ a rc a  La Malagueña solicitada por 
losi^res. Hijos de Nicolás Lapeira para
R iñ a .—Juan Aranda González promo­
vió riña ayer con , Isabel Ortiz Narbo- 
na, la que, resultó COA tres, heridas en la 
miaño izquierda, qub fueron curadas eíi 
la casa ae socorro delá ,C¿.lle del Cerrojo.
B ailes de m á s c a ra s .—í:' baile de 
máscaras celebrado durante la paí 'ida no­
che en el café de España, esinvp muy 
concurrido.
El anunciado en el teatro Principal Tué 
suspendido.
D etención . — La guardia civil» def 
puesto de Gauche ha detenido á Matías 
Cárdenas, que en unión de Juan García, 
que se dió á la fuga, intentó cometer un 
robo importante de ganados en una finca 
de aquel término.
V ia je ro s .—Ayer llegaron á esta capi­
tal los señores siguientes;
D, Eduardo España, D; Andrés Cillero, 
p . Tomás Vega, D. Enrique Roncansio, 
Manuel Quesada, D. Sabino Arisqueta 
D. Antonio Rueda.
B lasfem o.—Por blasfemar en estado 
de embriaguez, detuvo anoche la policía 
■ José Cruz Ocaña,que pasará una quince­
na en la cárcel.
^ R e c la m a d o .—Porhallarse reclamado, 
fué detenido ayer José Reina Mora. 
A c o lin a -L a za .—Véase cuarta plana. 
G ra n  s u r tid o  en  h o rm a s  de to d o s  
los modelos y tamaños en blanco y cha­
padas, precios especiales y descuentos 
cornprando de 25 pesetas en adelante; 
forros fuertes y de abrigo para calzado, 
plantillas de fieltro y corepo. Almacén de 
curtidos y taller de. Cortes Aparados de 
Francisco Castro Martín en calle de Com­
pañía Pasaje de Moiisalve número 2 fren­
te al parador del General.
H ijo s  de J o s é  M .‘‘ P ro lo n g o .-E n
el establecimiento que tienen dichos se­
ñores en calle San Juan se vende un sal­
chichón estilo Génova que sin duda es el 
mejor conocido hasta el día.
Su precio, ptas. 5 y lj2 el kilo.
C oñac;—Fabricado de vinos escogi­
dos y en aparatos los más modernos.
Se recomienda por su finura y esquisito 
paladar.
Viuda de José Sureda é hijos, calle Stra- 
chan,esquina á la de Larios*
C u ra  ©1 e s tó m a g o  é intestinos el 
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P Q S E B IO IO N E S
■BBsaBHa
B h  F O F n ) ¡Limes 1“® de Eii^go iflLé~
Se alquila
un espacioso almacén propio para indus­
tria ó fabricación en. calle de Alderete 
(Huerta Alta).
Informarán en la fábrica de tapones y 
serrín de corcho; calle de Martínez de 
Aguilar (antes Marqüés) liúm. 17.
I R I i i H  i
Or. f ím z  lie AZABRA LAHAJA 
M édieo -O cu lista
calle MARQUÉS DE GUADIARO núm. 
(Travesía de Alamos y Beatas)
Preparatoria, para todaá las carreras 
de qrtés, Oficios é Industrias 
i>míou«A poit
H • A n to n io  H uiz  J in ie n e z
Horas de ciase de 6 á 9 de la noche 
Álamos,43 y 45(hoy Cánovas del Castillo)
Op oü>timidadA i?ti i  
a BOnoneio del pdtolico 
Grandes Almacenes
DE
Terminado el Inventario podrán com­
prar barato en esta casa.
Grandes'rebajas en todbs los artículos. 
Sección de cortes, restos y pedazos á 
la mitad de su valor.
M o  se lía i  Plazos (íonveaite




1 Bicicletas y motocicletas.
2 Confección de toda clase.
3 Muebles.




8 Gramófonos y Cinematógra-
9 Armas de (odas clases.
» 10 Joyería, relojería é artículos 
de fantasía.
Se sirven todos los artículos de fa­
bricación alemana que no se oncuen:-. 
j;trari en iD.s Catálogos.
Toda dfeci-eción, Agencias en to­
das partes del país.
Pard détalles estribir indicando sus 
seña.s^á la
E m p resa  A lem aiia  E x p o r ta ­
d o ra , A rú o ld  F e u e r, — B erlín  
S w . 4B. F r ie d r ic jis tra s se  S7.
cien pueblos se leyó la adhesión del 
obispo.
Este aconseja la unión de todos para 
asegurar el triunfo y termina diciendo: 
¡Abajo el perturbádor proyectó, de aso’- 
ciaciodes! ¡Viva la virgen de Begoña!
Inmediatamente se promovieron algunos 
tumultos, cruzándose palos y piedras.
La policía consigue restablecer el or­
den.
Varios oradores condenan el susodicho 
proyecto, acogiéndose sus palabras con 
grandes silbidos, muchas carreras y va­
rios estacazos.
Los agentés hicieron cinco detenciones 
y trasladaron á un herido al hospital.
Al ponerse en maVcHa los’ manifestah- 
tes se oyen diversos vivas al Papa, que 
dan lugar á nuevos ¡ncidentes. ;
Las aclamaciones á la religión son pa^ 
gadas por los acordes de la Marsellesa.
La fuerzá pública tía algunas cargas, 
de las que resultan dos heridos.
El ruido de un disparo ¡ds‘ arma de fue­
go produjo bastante alarma.
Fuerzas de policía detuvieron a un su 
jeto, cuya libertad exigen, los radicales
Se promueve, con tal motivo un gran 
tumulto, que se apaciguó al ver libertado 
al sujeto en cuestión.
Las detenciones, hedías pasan de trein­
ta y ocho. ,
¡De Sebaisitiási
MmNliPORTÉTE
S e rv ic io  d e  !a  n och e
D e  R o iQ d a
i| | | d e  nuestr o  servicio especial)
13 Enero 1^7.
Hace tres ó cuatro días se ha descubier­
to un robo.efectuado el 30 de Diciembre I' j  hw»- 
en la tenería que posee D. Antonio Serra g'^^úo lugar, del pensamiento que infor- 
Valls. ■ ' ma este hermoso mitin.
A altas horas de la noche los ladrones . veces,, djcé, habéis luchado deno- 
escálaron una tapia y forzaron Una v e n t a - 1 con la reacción y dos veces.
No obstante el excesivo frió, ’la Anima­
ción es grande.
Los trenes llegan repletos de viajeros 
El batallón de voluntarios, seguido de 
inmenso gentío, llevó á la plaza pe toros 
la bandera. *
Los manifestantes forasteros traían ban­
das de música*,
También los" de Irun vinieron con un 
batallón de voluntarios.
El público coreaba los himnos ¡liberales 
que las músicas interpretaban.
Todas las bandas dieron una Vuelta al 
ruedo tocando el Himno de Riej (o entre 
una ovación delirante y estruendosos vi­
vas á la libertací. ]
La plaza contenía sobre veinte nil per 
sonas..
Ocupaban la meseta del toril, tansfor- 
mada en presidencia, el alcalde, i ;onceja- 
les, representaciones y oradores-.
Él alcalde dirigió un patriótico saludo 
y excitó á la más estrecha uni'in para 
combatir el sistema reaccionario.
Seguidámente hizo la presentailón de 
los, oradores.
El alcalde de Pamplona declaró üue no 
atacaban á la religión, sino al ¿lerica- 
lismo. I
También el alcalde de Eibar dirige á 
los congregados un afectuoso saludo.
Calbetón dice liiiie no hay mui|llas ca­
paces de contener la fuerza de lah ideas, 
y califica de mansos corderos á/los ele­
mentos que acudieron á lá manifestación 
clerical. ■[ '
Levantóse á hablar Melquíades Álvarez. 
Todas las manos baten palmas y de 
todos los labios parten exclamaciones, de 
entusiasmo.
La ovación es delirante, tardando bas­
tante tiempo en restablecerse el silencio.
Empieza ádvirtiendo que viene á reali­
zar un acto de presenciad nombre de los 




Canalejas conferenció con Vega Armijo 
sobre la situación y marcha de la política, 
expresándose este último en sentido opti­
mista. '
C r i s i s
Dícese que antes, de la .apertura de 
Cortes se planteará la crisis ministerial.
* Pp.,peligro 
El Gobierno trata de impedir que Wey 
1er, según tiene anunciado, lea en las pri­
meras sesiones parlamentarias sus pro­
yectos de Guerra.
Colisiones
Según referencias oficiales en la mani 
festación celebrada en Bilbao ocurrieron 
varias colisiones, repartiéndose no- pocos 
palos y haciendo algunos disparos.
■ En los centros del Gobierno quitan jm- 
portancia á W os sucesos.
¡Exeni^ién einegétiea 
A las seis oe la mañana saldrá el rey 
para M alpicai/\
í ¡.v,v % é t i e i ó i i  
Sorikno ha pedido-,á Romanones leí in­
dulto, ciertos presos de Barcelona,
' 'j ¡ E n tp o '^ i s t i k  'i ■ 1
Vega Arihijo y Pérez Caballerov han 
celebrado una entrevista.
El primero continúa mostrándo'se/buv 
satisfecho de la actual situación, qué’ 
sidera firme, y expresa su deseo de 
si ocurre algo, sea en las Cortes. ;
C © 3 i® eJo  I 
El consejo que debía celebrarse el mi|r- 
coles se ha adelantado para mañanaií 
«La C©r3?e@pond©$i©Í5|>
En su número de hoy publica Ld̂  Co 
rrespondeñeia de España un largo artículo 
sobre la agricultura é industria érti tngla- 
tferrá; !
«¡España ¡MqéVa» 
Ocupándose Españp Ñüevá del eitado 
de ,1a actual política, dice que vuéiveuoco 
á cualquiera.
¿Se abrirán las Cortes?,; pregunté ¿Es­
tá seguro eTmarqués? ¿Vendrá M M f ó
na, llevándose ocho pieles de las llama­
das vaquetas y dos becerros.
Se encuentran detenidos en la cárcel 
Miguel Flores (a) Coscona, Manuel Ra- 
,mírez (a) el Chato y Juan Andrades (a) 
Amador.
Coscona se ha declarado partícipe en el 
hecho y dice que los otros dos son coau 
tores.
■ Dichas pieles se vendieron en el esta­
blecimiento de Francisco Diez, calle Mon 
terejó.
D e  p ro v in c ia s
13 Enero 1906 
D ©  S e v i M a
Existe mucha animación para el ban­
quete que los republicanos celebrarán hoy 
en hqnor del malagueño Sr. Vaquero Díaz, 
individuo de la minoría republicana dé 
este Ayuntamiento.
vencióla vuéstro esfuerzo; pero ¡ay!, que 
no conseguisteis matarla.
No espereis de ejjía que entable una lu­
cha noble en el terreno de las ideas, sino 
una guerra solapada, Sagaz, artera; pues 
con ser impotente tiene una fuerza de que 
vosotros carecéis y que le da lá astucia y 
la hipocresía.
Ved lo que hace: ‘se disfraza con>hábi- 
tos religiosos y Se introduce en la vida de 
la familia envenenando á las veces e) ho­
gar; utiliza la amenaza para atrofiar él es­
píritu, escala los poderes para obtener le­
yes que sé traducen en privilegios deque 
goza y, por último,' inténta apoderarse 
del país para degradarlo y envilecerlo.
Contra estos cobardes enemigos debe­
mos combatir sin descanso,'impidiendo 
que se rompa el vínculo que une á ¡todos 
los pueblos de Europa.
Si esto no se hic.'era, acaso España se 
convertiría en un obstáculo, siendo de teSerá nresidido ñnf f.1 iwAn+ac c-,. ^«n veraria  en  un ODstaculo, siendo de te- 
asistien?o l o ^  otro país cualquiera nos conquis-
tocios los distritos, representaciones de 
todos los Círculos republicanos, de las 
sociedades obreras y de lá prensa.
Continúa comentándose la carta qué el 
Sr. Vaquero ha publicado en contestación 
á las malévolas insinuaciones del señor 
Rodríguez de la Borbolla.
E! Sr, Vaquero es felicitadísimo.
D© Bape0ion©
El recibimiento hecho á Lerroux ha 
do entusiasta.
Más de veinte mil obreros vitorearon á 
España, á Lerroux, al Ejército, á Ferrer v 
aNakéns.
si-
Yo no comprendo la patria sin libertad. 
Para conquistar , ésta y conservar aqué­
lla debemos,luchar sin,reposo.
¡VivaBspañaJ ¡Viva la Libertadl 
La ovación con que premió todo el au­
ditorio tan hérniósó discurso fué indes­
criptible. -
Seguidameníé se leyó una carta del se­
ñor Salmerón epusandq, su asistencia,’
A continuación se aprobaron las conr' 
clusiones, en las que se pide á los pode­
res públicos que asegúren por todos los 
medios la supremacía del poder civil. 
Terminado él mitin, orgahiizósé una
Canalejas? ¿^e colará Montero Rio|?' ¿Y 
él conde, el general y el nuncio? |  í¡ 
Refiriéndose á los artículos de.’lpindo 
que publican/los rotativos, dice que ¡ pa­
recen éscritqs por Novejarqüe. ' ly. • 
<Dia¿i?io Dnlvérsalí ¡i I 
Al tratar Diario Universal del problema 
de la enseñanza, elogia los proyectiés de 
. imeno, especialmente la creación di? un 
■"unta para el fomento de la educaciqma 
cional. ' ,
«Heraldo de Madrid^^''
El importante diario Heraldo de Éifdrid 
aiábá á Calbetón por haberse unido á 
Melquíades Alvarez y Medinaveitiar en 
la protesta contra el clericalismo. ' ~ 
Dice también que este ejemplo debiera 
cundir entre ios liberales, desechando el 
temor de presentarse en público dél brazo 
de los republicanos y socialistas.
¡reeliasada-é
Viéíie ''circulando el rumor de haber 
ofrecido la.'-pefénsa de un ruidoso prpcel 
so que se velá muy'pronto á dos éjemi- 
nistfos itionárqmcos. \  ,
También se dfréció otra defensa \á  una 
personalidad que se distingue por su elo-; 
cuenqia. . ‘
Todos ellos se han negado, aplique se 
señalaba como honorarios de estos tra- 
I bqjos la elevada suma dq 200,000 pese­
ta s . ' ' ■
. 'De ,
El ministro de la. Gobernación pasó el 
día ¡cazando. i ¡.
!tá reconocido uni- 
veilalmente comóel más 
fiaáé higiénico dé todos 
los anisados.
Setenta y cinco añog 
de progresivo éxitos y 
las muchas y altas r¿ 
compensas 
atestiguan do
U N I C a  B S a R C A  L E G I T I M A
HOJA DE PARB A ¥  CARROZA TmUIVPAL
(Llaraado por ,el piibico Ojén PEDRO MORALES)
. Destilación especial de Ginebra “ LA FAM A,, que compite en calidad con Rs ruL 
11*6 hombradas marcas de Holand^ pqr 0u.finura é irreprochable pureza. Prtbricacióu u0 
sé ios secos superiores, cognac, ron, licores; crianza y exportación de vinos finos y gemaitii 
Mála^a^—H y o  d e  P e d F O  M © p a |é a  M M a s a .
S A M  R A F A E L
\
¿reRaratorm para Secretarios do Ayuiitamienté
Dipniinguez y Muñoz, del Cüer'po dé'EmpIeádos de Hacienda.y* Secretario tíVAyuntamie¿t¿i 
Gpmprend^n les
: í (COLEGIO FUNDADO EN 1855)
i  tn c o rp o rá d o  a l In s ti t i i to  y  E scu e la  S u p e rio r  de C om ercio
A c a d e m i a  ''
,1,‘Bajo lá dirección de D. Eladio óniín
se ábre en este Colegio, desdé él día fb. dél presente mes, una.Acádemiá preparatoria para las asignaturas que 
exámenes que se han de verificar en la |éégunda decena de Marzo próximo. \
Los temas, serán explicádoupor: Profesares del ramo respectivo y las contestaciones a! programa, P 5?© © i© dad 
M u s i v a '  d é  © s t a  A e á d e m i á ,  desarrollan las materigs dé modo fácil y rápido, indispensable para un-'se^ro 
do en el apremiante tiempo de qué se dispóiie, realizando cuantas Operaciones de práctica en materia de Contabilidad’̂  
fes sean necesarios. ■"
S O  p e s e t a ®  l .'V
Aatonio Luís iGyrión (antes Comedias) números 20 al 24 ■,
Total de peso: 5.300,250 kilos. 
Total de ádeiido: 585,90 pe$eías.
A e e it ,© ®  . .
El aceite esfá hoy, en puertas, á 58 reales 
arroba.
G e s n e n t e M o s
Recaudación obtenida en el día de la fech 
por los conceptos siguientes: ' •
Por inhuniac'ones, 13 pesetas. 
Porpermanencias, ,110,50.
Por exhumaciones,' 00, \
Total; 123,50 peseta
. M e i ’© a d o  d é  p a E á ®  . 
Imperial, ,60; Royaux, 52; Cuarta, 44; Cuar*’. 
ía bajo, 42; Quinta, 40; Mejor corriente alto'; 
38; Mejor corriente bajo, 32; R ev iso s,‘00, 
Medio revisos, 40; Aseados, 40.
E  1  F í i e A t ©
' 4 E  ( e s q i i i s i á ' )
Almacén, da vinos y a§yardrsfi!es
1 a
Precios sin competencia. Calidad garl^nti^da
vino seco / Ptas. 6 botella. r Ptas. 0‘3!
K ^ F E G T A C I J L O B
TEATRO PRINCIPAL.—Gompafiía córhico- 
lírica de Emilio Gaseó.
/ A las 7 1 1?.—«La revoltosa». .
Á las 8 1Í2,—«La mala sombra».
A Jas 9 1{2.—<(¿Quo, vadis?»
A las 10 lí2 .—«Congresoi'feminista».
Entrada general, 20 céntimos.
INFORMACIÓN MILITAR
Pluma y 'Espada
En esté Gobierno militar debén ’pré'Seh- 
tarse juán Cabello Martín^ Juan Tíerédia 
Cortés; Francisco Torres Torres y Apío- 
nío Martín Tófe^ano. j
—La prórroga que se acaba dé coi[ice 
def para la redención clel servicio mil 
termina el 31 del présente més.
^  Pueden aspirar á ella los recluta^ de 
1905 ¡declarados útileé'r en la revisión
TEATRO LARA.—¡Compañía cómico-lírica 
de Ventura d.e la Vega.
A las 7 1|2.—«Las-niñas desenvueltas».
A las 9 1|2.—«Un pleito». I 
A las 10.—«Empleo desconocido»-.
En cada sección se exhibirán d¡dz cuadros 
:inematográficos.
Entrada de anfiteatro,':¡2Q céntimos;'ídem de 
irada, 15., ^
Rísco^' fé'SíipieidaP ■ .
a l  s a M l’de.íwiojnia^íes: 
Los^médlcos lo recetan y el púji'lico lo 
porclama como medicaménfo más eficaz 
y poderoso contra las CALENTURAS y 
toda clasé de fiebres infecciosas. Ninguna 
preparación es de efecto más rápido v se­
guró.
. Precio de la caja 3 pesetas. Depósito 
Qéntral, Farmacia de la calle de Torrijos, 







» dulce. . . .
> P. Xímen. . .
» Seco Añejo. .
» Lágrima. . .
» Valdepeñas. .
Solera 1.* . .
» 2.» , .
» 3.* . .
Manzanilla 1.» .
F2.* .
.3.» . . > 22‘50 1 .........................



















Aguardiente especial jy, Pías.l35 1 botella
triple, anís. * 30 1 > .
* do,pie i , » .2 5  i  » y
» ; sencillo » 19 1 »






m « E s i A s
FSrmiilaS' €bsp©cia!©si tod a  elaa# d© m U ir m
} aEPOSITO
í t e c e l ó n :
ese ápo y los clasificados como tal en 
1906.'V
'Servicio de la plaza para hoy 
Paráqá: Éxtremadú¡-á.




- - - - I ■iiiwiii ftP ly  <aia a » a ainiui i i n ii
Instr acción pública
 ̂ En la pfesente seniarta sa reunirá de, 




luuui ui ni o e
Los manifestantes, llevando cincuenta manifestdción para entfegár el ihensáje- en 
y siete banderas, dirigiéronse á la Casa' *̂ Gobierno.
del Pueblo.
Algunos edificios aparecían adornados 
con colgaduras.
Lerroux pronunció un notable discurso 
diciendo; debemos -aprestarnos al comba­
te, y acaso las primeras victimas séan 
aquellos que ayer militaban con nosotros.
Varios grupos depositaron coronás en 
las íunibas de los correligionarios.
—Se ha colocado la primera piedra cir 
la casa municipal de lactancia. '
De Bilbao
Durante el trayecto se'oyeron, .niuchos 
vivas á la ley de asociaciones.
Melquiadés;Alvarez y Calbetón no 
saban de recomendar el orden.
Los dos actos célebrádoá resultaron im 
ponentes.
ce
A lás seis y cuarto tuvo lugar otro mi 
ím en el Circo nuevo. .
El teatro estaba lleno. , ^ 
Hablaron distintos o'radóres."̂
 ̂También lo hizo Melquiadez Alvarez
uesde las primeras horas.de la mañana, siendo interrumpido con grán frecuénciá 
y a pesar del mucho frió, empezó la ani-1 por los aplausos y Ovaciones.
macíón en las calles de la ciudad.
Todos los trenes llegan repletos de al­
deanos.
La policía presta servicio de patrulla.
Una comisión de luises conducía* á 
cuantos iban llegando hasta la plaza de la 
República, donde se organizaba la máni 
festación. '
Tuvo periodos elóeuentísimos. ¡
Dijo que el vínculo de la paz e|dge úna 
tregua entré los elementos progresivos. 
Obligados á agruparse estrechamente para 
defender los dogmas de Ja civilización 
moderna.
Comentando él proyecto ;de asociacio­
nes manifestó que por su estado parla-
Todas las repjesentaciones traían car- j menfário no podía ser retirado y como 
teles con el nombre correspondiente ,al precisaba discutirlo, seríá en detrimento
OUCDlO flp  n íip  nrnpprífoM  ________«pueblo de que procedían.
Con algunos avuntamíentos venían los 
párrocos.
En el muelle fondearon bastantes bar­
cos pesqueros abarrotados de manifes­
tantes, recibiéndolos con cohetes.
Los comisionados distribuían por las 
calles las instrucciones acordadas.
La plaza de la República se llenó total- 
jneiite, pasando la concurrencia de 20.900 
personas, hacia las once del día.
, Al llegar los diputados provinciales 
fueron ovacionados.
Ocho bandas de música entonaron el 
O ñpm m m  arb.o.ia.
Ante las resprile'íTO'f^iá^.: dé-
de los liberales consentir qúe los cíeiricaies 
se apoderaran de sus reductos.
Nosotros, añade, no nOs épntentamos 
con la ley de asÓciáci'ones, Sino que¡llega- 
remos á la libertad de quitos, procúrandó 
apartar á la juvéritúd de la enseñanza da­
ñina que le dan los religiosos.
SiProclama que los republicanos no lle­
garan á la separácidíi de la Iglesia, por- 
.*10 poédé' hacerse en España 
donde la súpersticíóii sé lia apoderado de 
muchas inteligenciaáy termina acqnsejan- 
dó la formációj|¡¡de un blbqúe libéral para 
opónerse.al a,vMce¡jdé,los réáccionarios.
El orador f^adláúdldís^





, C,orno funaión de tarde, répreseni5se 
^ é f  a las cuatro El perro chico y Colvrín 
Colorao, que proporcionaron mucios 
aplausos y buenas entradas. ¡
Por la noche cumplióse el programa 
anunciado. En segundo lugar púsose en 
escena. Bohemios y en primero y tedero,: 
La mala sombra, ambas obras con.éí7ni$- 
mo éxito que en represgutacíones anterio- 
Tíorés.-• ■ ■ V- . , '"i :
Teatpo Lai*a .tí-;
La función de tarde résuitó anilladísi­
ma.
L& t m o a
Gra¡D cam ecería reguladora
■. C-ailsi ¡Ba n J u'-í ii, núm
Se - vende -carne supe.?ior gararii.tíaandQ 
peso y calidíid, la cual es reconocida día-' 
riarneme -pósr los señores profesores vele i 
narios nombrados por el Exemo; Ayunla^ 
miento de-Málaga. - 
Carne á gus»o del consumidor, á los ei- 
guientés precios:
Carne de vacaj con hueso, la libra . 6 rsi 
En limpio, superior calidad, la id, . 9 id.- 
Ternera superior, ,1a id. . . . 12 id,
,Eijete, la id  . . -. . . .12 í'd-
SERVICIO iV DOMICILIO -
Se adquieren compromisos
; con fondas . y .hoteles 
ABIERTO, p-SimB OB LA MAÑANA ' ‘
HAS-TA, LAS:PíBZ .DE 1.A KOCEE -
NotapTodoa ios mese» 8,0 .hará una rifa 
de US'buen mamón de ,Mahila ó dé nn pre-i 
ciosó vesliíío  de,seda, .qué se expondrá ¿ 
la, víala del público, ieniendQ derecho á- 
una jsapeleta para dicba rife.tr da la persou  
que compre>m esta case una libra deesrno  
SD C U RSALt TO B $U Q S, 98 2.<> 
Carnes garantisadüs
m.L OLEO
B. G. M oewes, d e  Be.r'iin
para farristas, en tubittí 









Callo de Oisneros 
M A L A G A  
0 Í O 8 I S  f  -
p  caiTia|e¡flWteám@rlcaií
Eí'I d e  l o s 3 l l a i 3a a . d o ! S  a c e 'a -a .aESTA ADMINISTRACION INFÓRm a R A m
Hijos de Pearo- VaI!s.-“Máíaga 
Escritorio: . Alameda Principal, núm. IP 
importadores de maderas del Norte ae 
Europa, de América y del país.
- Fábrrcá de áeérrár maderas; calle Doc­
tor Dávilá'(autes Cúárfelés), 45.
Avis®
M o s á ic o s  h id r á u l ic o ^
DIBUJOS ARTÍST1.C0.S 
P B -E G IO S  K ^ N O M  i e o s
e iM  l i l i M  I f l M
.. Qastpíár, 5 .— Ma l AíJ ^ .
Losetas de relieve de varios'estilos pa­
ra.sócalos y décorádos.
Medalla® d© Oi?o.- 
Bañeras.— Inodoros desmontables
En las secciones de la noche cosecha-] JemÍn(ol'' *“ ‘"‘ de
ron muchos aplauseS los intérpréte?¡i de 
las mismas, así como los cuadros cinema 
gráficos,, de gran novedad y atractivo...I
R e g i^ t i ? ©  e i v i l  
JUZGADO DE LA ALAMEDA 
Defunciones: José.Jodár Lonpian.
JUZGADO DE LA MERCED s 
Defunciones: Josefa Alcántara España v io  
sé Muñoz Castillo.
¡ Ofesei’vaeione^
D el  INSTITUTO d e l  d ía  12 
Barómetro: Altura media, 769,70. 
Temperatura mínima, 7,8.
Idem riiáxima, 14,6.
Dirección del viento, E-S.E.
Estado dpi cielo, nuboso.
Idem del mar, marejada.
Matad©i?o
Estado demostrativo délas resés sacrifíci^ 
das en el día 11, su peso en canal y dereclm 
dé adeudo por todos conceptos: ]
28 vacunos y 5 tefneras¡ peso 4.04^ kilojs
000
1
► gramos;‘pesetas 404,20. 
TJanar y cabrio, peso, ,  ̂ 2G6 kilos,2^0 grá'
mos; pesetas 8,25, V*
14cerdos,peso 1.652 k ilos000 graínes; pe- 
seftas 165,20. r »1 t
Nota.—Garantizamos qtíe. ta calidad de 
Hps productos de esta casa es inmejorable y 
no (tienen competencia. . ; ■
P a n a d e r í a  I s p a ñ o la i
casa vendé pan á ios•Eata acreditada 
precios siguientes:
Pan de rosca extra superior, á Pías. 0.45 
kgmos,
Panes y medios í.»  superio% id. 0,38 id. 
Pábricá: calle GhujTUca núm. 6, 
Despacho: Muro de Fuer!a Nueva, 5.
WBIOA DE SHOOD'JITES
<- í - I i A A B S J V '
Úho^l&te$ sélé'cio» fabíicádoa cóa 
e&e&óii de Giieyáiiüü, Carásais y Céy- 
:lan, con Taimlla ó canel . , '
Especialidad en cafés tóeíados y 
l  erúdosí de Puerto Rico, Moka, íamái- 
y otras prOcedéncías.
| |  Tés ftaos y arosaátícos d« Chi¿a. 
é lndi.a. ..
Sobrinos de J. Herrers Fajftrdo
A mi numerosa clientela \ ‘ 
Desde hoy empieza á vendérse el tái 
acreditado Salchichón .extra, elaborációi 
der.,la cassa. ,
Kilo á|?4 reales,
Librasvá _20., realeé. .
. Establcfcimiento dé .Ultramarinos deMi- 
giiél del Pino.',. '
_ _Especerías námeros 34 ál 3$
Tal|es» d© p la n i l la  y  lávad<
' ■ DE": ■
Camisa, de tirilla con brillo. . 10 ctí 
Grari rébája en préndas de .Señoras 
caballeros.—Se sirvé'á domicilio.
CÁLLE DÉ LA VICTORIA, 118.
. d© ¡E spaña.
Delegado de propaganda de Málaga y 
su^ provincia d o P  M a n t i e - l  F © :d?í»  
gaiádea G'óm'eks',''Co3?'tma
quien;
contestará gratuiíáiTieníe todas las ' con- 
^Jtas que se le'Hagan y facilitará cuantos 
^tecedéntes é instrucciones se le pidan.
I Acíualmentehace sus préstamos á 4,25 
flP interés anual.
L A  A L E G R I A
y tienda de vinos deGran Restauran!
Cipriano Martínez.
Servicio á lá lista y cubiertos desde pe­
setas P5Q en adelante.
A diario Callos á la Genovesa á pesetaái 
Q‘50 ración.: , ■ »
Los sélecíós vinos Morí Jes del cose­
chero Aléjandfo Moreno, de Lucena, sé  
expenden en La Alegría.—18, Casas Que! 
madas, 18.
I láS MAMES .BE FSiíLM
¿Queréis librar á vuestros niñós de los 
►rribles sufrimientos de la dentición, que 
in tanta frecuencia le causan su muerte? 
ladles
IDENTICINA LIQUIDA GONZÁLEZ 
|Preciorieí irasco, 1 peseta 50 céntimos,, 
ipepósito central, farmacia de^calle To-̂  
•lijos., 2 (esquina d Puerta Nueva’ (Málaga.
' d e  g ' a l l ®
fTddos los domingos y días festivos ti­
ró de gallo en la Fiiente delos Cambrones.
. A I .< M A C ¡ E I f .
Se alquila uno éíi la calle San Telmo,l4. 
En la misma casa inforinarán.
S E M I D I . .A
D JS  K A B I G K Í 0 ’¡E5¡LA 
Francesa.—1 I-pesetas los 11 l¡2,kilo. 
'Emiliana.—7 pésetas.los lT l]2 kilo. 
Tomando.—IGÓ kilós,' 10 á¡0 de des­
cuento.-^Hacienda Rompedizo en Chu­
rriana.
, ■ A M É M ID A D E S
Eh la-calle:
—Sénoriía, ¿me permiíe iisíed que la aootri 
pañe, aunque lleve conmigo'mi perro de Te 
rranová^
--^N5'7engo inconvemen'le; mé. gusta much' 
la compañía de l.os animales.
-fíT . . * H*
En un Congreso feminista.
—¿Ají quién—gritaba la presidenta—á quiéi 
debemos el. mayor esfuerzo por elevar á 1, 
muier ája mayor altura posible?
Una voz, desde, el fondo del salón:
‘-¡AI invpníor de les tacones altos,
BgL%agrg?ETgTVr>m B O n  A  ' ‘ -     I nii Iiii fc L i^ ju m a ra e a
T i f o  a ©  g a l l e
Todos los domingos y días de iiesta 
tiro de gallo en el Puerto de la Torre.
Q- o n z ú lp z l . ,B y  a s s
OE
 ̂ .-Y 8ÜS VINOS
f i n o  GADITANO 
TIO  P E P E  




de sus bodegas enBanhlmr 
y.ft-üíjaT krs
cimientos.
Tipograiía de El P opular
liíiliiiiÉÉiiÉÉÉe
M h  # 0 J E ^ 0 i i A i á “
Café j  Restaíiirajit
LA L O B A
José Márquez Caíiz
Plaza dé la Coiisíltucíón —ÍVIa LAGA 
Cubierto dé dos pesetas'hasta las t in ­
co de la tarde.—De tres pesetas en. ade­
lante á todas horas..—A diario, Macarro­
nes á la Napolitana'.'—Variación en el plato 
del día.—Vinos de laS ,mejores maicas 
conocidas y primitivo solera de Monlillá. 
• SERVICIO A DOMíCILíd 
Entrada por calle de San Telmo (Patio 
delaParra.) ______  _________
. - A i ............................
i
se énsefián pQf 'liiétodo nuevo y perfec-, 
donadoeon el que los- discípulos aprén-| 





F Á B B /m W S  B F  A L im O L  VÍNICO
Vende,íi; con todos los derechos paga­
dos, GÍdfia dé 97* á S4 pesetas. Desnatu- 
ralizadó á 15 pías, la arroba de 16 2{3 
l i t r p s „ ; ' ; . í  
Los virios de Su qsmerádaellibdracióné 
Valdépeñas blanco y tinto|á 5,50,,Seco de 
1904 á 5,50 de 1903 á 6, idé 1902; á
Consulta á cargo de Ocaña Martínez, Far- 
'macéulico y Médico-Ginecólogo, procédeñíe 
d el Instituto dcl Pr., Rubio.
Horas de consulta de tres á cinco. , -íf 
ALAJVtOS'j 14 bajo,
Gratis á los pobres dé una á tres Gfanada 
107 bajo.
: N o i r e d a d e s
En los almacenes de F. Masó Torruella
Moiitiila á 7, Madera á 9, Jerez dé 12 á 15 
Soliera archlsuperipr á 25 pesetas.
Sedán lecciones á donaiciHo'y en la, 
¡Academa Internacional de lenguas vivas. 
MORENO MAZON, 3, pal.
L o s  E x t r e m
i v F E B R O  F B K Ñ A B B B S
H u e y a ,  5 4  , t
Salchichón Vich cular superior á 7 y 7 ‘50 
desetas un kilo.
Jamones gállego, por piezas á, 4 pís. kilo.
Id asturianos,-por piezas á:4'25 kilo.
fealchichón malagueño elaborado en la casa 
1 kilo 5-ptas. y ,3 kilos ¿ 4/75 id.:id.-
Longaniza malagueña, 1 kiloS ptas', y  lle­
vando 3 kilos á 2‘75 id. id.
Chorizos de Candelario á 2‘60 docena.
Chorizos de Ronda en manteca un kilo 4‘50; 
pesetas. ' . .
Cajas de merienda con surtidos variados 
para viajes y cacerias de 2 á 5 ptas. una. 
SERVICIO A DOMICILIO
’ \ pulcés, Péro-ximen y Maéstros á 7 pe­
scas.
/Lágrima y Málaga color desde 10 pe­
setas en adelante. Fajé  ̂
oesetás.,
I ' Por p.ártidas' importantes,.precios eSpé ,̂





Establecimiento: de. Ferretería, 'Batería de- 
Cocina y Herrkfnienías de todas clases. ' ;
Para favorecer al público coh precios muyt 
ventajosos, se vénden Lotes de Batería, de 
Cociná, de Pts. 2,40.^3—3.75—4,50—5,45^4 
- 6 ,2 5 —7 - 9 - 1 0 ,9 0 —^2,90 y 19,75,en adela»,, 
te hasta 50 Ptas.
: 'd@,
Monopolizado este servicio por empresas 
cuésta cihcó pesétks .por Coche:.
Los que constituyen Igs pajadas pstabléq- 
das en .l,a;.plaz,a de Uncibay y Plaza del Tea­
tro, están, á laídisposicióti del público á los 
precios siguientes: ■
Al ceménteúio déSaníM i- : 
guel, . V .  . ., . . .P tas. 3,75.
Al. cementerio de San Ra-
í s d ' ......  4'50
PUNTUÁLID ADA TODAS HORAS
Avisos: Plaza del Teatro 45 
’ ' ■ ' ( c e r v e t e r l a ) '
sé ha recibido un nuevo surtido en lanas 
iTOvedad de este tiempo, para-V-estidos de’ 
^ñoras,- á precios reducldo.s.
I Confecciones á la medida de abrigos y 
^festidos para señoras, á precips sumar 
rúente económicos y én breve tiempo.
Extenso surtido en pañería para caba­
lleros,-:
i Grari coléc'ción en artféulos nebros pro­
pios para Seipana-Santa.
gW-y-jfi [ll■>llllln |■l||lfr T ̂ ■̂T il n̂rl■l■ĵ  I iijhTn-«tirî MÉnfrrTfi1ii|w«î
SANATORIO QUí
DE
t o s t r a  S ía . deJ,a V ictoria
San Patricio, 11. Málaga 
B B . ,1,
Operaciones de todas ciases. Consulta eco- 
nómica de 3 á 5 de lá tarde, Habiíacioneá in­
de lendientes paraiós operados, con, esmera­
da asist'éncia.
A r i t o i i i o : M ariffiPÍeJ o
M a d é F a s
: :<$e. p is io  d é l  4>r¿e , <le B n q rop a  
y  A a n é ié lc a
PARA CONSTRufcciÓ.N ;Y TALLER ,
if ifo  siiEfiBOii yifiis, ímMítí itacies
FÁBRICA. DE-ASERRAR . 
VENTAS AL p o r :MAYOR Y MENOR
«le i í .  M e t f r e f a  F a j a r d o  
V, QASTELAR, 5.—MÁLAGA.
DIVAN SIN NOMBRE
En este acreditado esíablechniénto se 
;  sirven, cafe, vinos y licores' de las, mejOr 
ísres marcas á-precios económicos. No ol­
vidar las señas.
JBíeFFepía d e l R ey
y DIVÁN SIN NOMBRE
N i k e l a d o
Construcción y Reparación de 
clase di^;objetos metálicos.
Trabajo garantido y perfecto.
J ., G a F e í a
Carmen 36, (FARMACIA).-Málflga.
toda
í Traslado de ía Relojería Alem ana
,DE ' . ‘
.,;PaJ)lo 'Réttsehlog:
li^la eall© del MaFqts^és dé  
%  ■ ' ; IL raF io s  Si-BimeFc? ’S  
P  Venía de relójes d.e todas das,es á pre­
cios de fábrica.
: Composturas garantizadas á precios 
sin competencia. Se empavonan 'cajas de 
Ncero para relojes. Sé componen ñlágiii- 
Anas de escribir. í
F a s t i i l a s
FRANQUELO
.(BALSÁMÍCÁS 
;  ̂ AL CREOSOTAL)
: Spn tan eficaces, que aun en los casos 
más, rebeldes consiguen por lo proiíto 
grán alivio y evitan al enfermo los trastor­
nos., á que da Jugar una tos pertinaz y vio­
lenta, permitiénqqíe'descansar durante lá 
rioche. Continu^ihdo su uso se logra una- 
eüración radicaL
;^,Feieióz p e s e t a - c a j a
,Farmacia y Droguería pe FRANQUELO. 
Puerta: del Mar.—Málaga -
© O C IB T áí ■ ■..
I. $ i  PAVIN DÉ LAFARGE
Béuientóis^éspééiáles toda cli^ 
, íé de trabajos..
Las fábrteas del
mundo por su producción v  bondad 
dé sus. próductos.' Producción ^ a rü  
más dé.iSÓO tonoladasi •
'ítep'reséntssión y dépÓÉfi^y
- QASTELAR,'^ •' ''
Graridés-surtidos en artículos de Quin-̂  
cálíá, Mércería Adornos para la-confec­
ción de trajes,- Perfumería, Tiras borda­
das y de erieages. Lanas, Algodones é Hi­
los para distintos trábajosj Bügías i-ñgle- 
s'ás, TéiáS’impermeables para cama'. Bisu­
tería,'Calzádó de 'goma marca «Bosíon> 
y;de fieltro para abrigo, Boas de piel y 
piuriia y artículos de- todas; Clases.
Plaza de la Constitución, calle Granada 
y Pasage dé’ Heiedia., ' ' . ‘
MÉDICA Y ORTOPÉDILA 







de la Universidad de Helsingfors.
Alameda de Carlos H aes 
(antes Hermosa) nüm. 1 pral. 
Horas: de 8̂ 4 12 y de 2 á 7.
’̂ én niños y  adultos, «stíéfli- 
mionto, m alas digestiones, 
í úléera del estómago, áce- 
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en­
fermedades del estómago é 
intestinos, se epran, aunque 
tengan 80 años dé antigüe­
dad, con el
-ELIXIR ESTOMáC&L 




T priocipalés del inundo»
___  Hotel (Élites Boma)
La dirección de la cocina, completamente renovada, está á cargo de M. Esceuffíér, 
uno de los mas renombrados cocineros franceses.
Restaurant abierto al público. Servicio por mesitas.
Aímiléi?«o d© las.1® á la 1 y  jpesetas 3‘50 îno)i ' I i
Comida de las 7 á las 8 y li2 > 4
Se adtpiiten abonos y pensión por mes
Los domingos, á fas 7 y li2, comida-concierto, con menú esmerado
El magnífico y rápido vapor de pa­
sage á dos hélices y 10.711 toneladas
Konipn Luise
saldrá el 2l de Enero para New-York, Méjico y 'Cuba, admitiendo pasajeros parato* 
dos los puntps de. América Central.
JJ» IÍpg ]Cy Barw,: l, i&ga 
D esiiiÉ t dR Ví»&8 É  Valdapsoas TINTO i BlANOi
Cali© Sai& Jiian: d e  I>íos, 2B
Don Eduardo Diez, dueño de este establecimiento, en combinación de un acreditadó 
cosechero de vinos tintos de Valdepeñas han acordado para dárlds á conocer al püblicq
1 ar. dé valdepéña tintó legitimo,Ptas.6.— 
,ll2id» id. id. id. . > 3.—
Il4id. id. id. id. .» ,1.50
Botella de 3i4 de litro. 0.30
1 ar. de 'Valdepeñas Blanca. . Ptas. 6.—
; lj2 id . id. id. . > 3.—
Ij4id. id. id. . , > 1.50
,i Un litro id. id. . 0.4Í!
7 Botella de 3j4 de litro . . 0.35
Se venden cuaír'ó véritarias á dos hojas, 
apaisadas, dé nueva: cohstrticción- y propiás, 
por su tamaño, para almacenes.
■ Én ésta redacción informatón. '
fo is é  I m p e l i l t i © i ? i  
M éd ieo -C if tijan o
. Especialista en enfermedades de la matriz 
partos, garganta, yenéreo, sífilis y estómago. 
-C onsulta  de 12 á:2.—MOLINA LARIOS, 5* 
-|Hoqpfarios convencionales.
4
d e  M ^ ' á é l  K é m á n
(antes de Vda. de Ponce) 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24 
Servició esmerad.o & medid real hasíá' 
las doce del día- y desde esta hora en ade­
lante á25j céntimos. , .
Vinos y llcóréá de todas clases y aguar-- 
diéntes légiíimo de Faraján.
San Juan se llama la casa 
Juan nuestro repartidor 
el im o Juan de apellido 
iy Aníoñito el cortador.
dárniceria Moderna
- J o s é  C a s o  ,
!B íó 'o lv id a r  l a s  s e ñ a s :  e a l l e  iSlan J a a a  d e  D io s>
Nota.—Se garántizala pureza de estos vinos y el dueño de este establecimiento abo­
nará el valor 4é 50 pesetas al que demuestre con certificado de análisis expedido por 
el Laboratorio Municipal que el vino cpntiene materias agenas al producto de la uva.
Para comodidad deí público hay una sucursal del mismo dueño en calle Capuchinos, 
número, 15. i
i- ■
Almacenes de drogas.-—Cisneros, 55 
V E N T A S  A L  P O R  M A Y O R
4 ios Comerciantes,
Fabricantes é Industriales
Por un tanto alzado, abonando ía mitad de lo convenido ál dar principió y el resto 
á la conclusión del trabajo, se ponen al día, con arreglo á las prescripciones del Có­
digo mercantil vigerííe, bien por el sistema de partida doble, simple ó mixta, aquellos 
libros que por causas agenas á la voluntad de los interesados, se encuentran atrasados, 
cumpliendo así con el Código de Comercio y poniéndose á salvo de la responsabi­
lidad que pudieran contraer en un caso desgraciado.
Éste trabajo puede hacerse, bien en casa de los interesados ó del anunciante, j ||g ú a  
convengan; pudiéndose también .ajustar^ppr horas si conviniese más esta forma.'
(En esta redacción informarán). '
lü a  de
y  s u  p ro irm c ia - . 1
flemas publicas
Abogacía del Estado,edificio de la Aduana. 
Academia de Bellas Artes, San Telino» 
•Administración fnilitqr, Puerto 7. 
Administración principal de Aduanas, edi­
ficio de la Aduana,
Administración de Correos, A.S.Figuefoa l  
Audiencia ProvincjaljAlameda de Colón 22 
Ayuntamiento, San Agüstin II : ' '
Banco dé España, Ajfániécía dé Háes T., 
Banco Hispanb-Americanó, M. dé‘Lariós- 9 
Boletín Oficiál de la'Provincia, Torrijos 45 
| |  Caja de récluíais, A'icázaba 10,
Casa de socorro de la Alaíriedá, Alcáza- 
b¡!la2.
Idem de la Merced, Mariblanca 21.
J Idem de Sto. Domingo, Cerrojo.
*  Central del ferro-carril, Carvajal 24.
Centro de Telégrafos, A., S. Figueroa I.;. , 
Comandancia de Carabineros, edifíclo déla, 
jAduana, piso segundo.
Comandancia de la Guardia civil, Natera. 
isi Comandancia de Ingenieros, R.FranqúelO;?.
Comandancia de Marina,Cortina Muelle 65 
. Compañía Arrendataria de Tabacos Vende, 
ja, 7. -
-  Compañía, de luz eléctrica . alemana» . Mar­
qués de Larios 10. ■ . : 4:, :
i. Compañía de luz eléctrica, inglesa, Mqiíiúés 
o,rie Lari os 12, j . . .
fíj Delegación de Hacienda, edificio ae la 
'Aduana.
'i\ Depósito militar de víveres. Carros., 
Diouíación Próviriciáí,édificio de laÁdüana 
Dirección de Sanidad marítima, Avenida' de 
-Enrique Crooke 57.
, i Empresa de cédulas personales, S. Figue- 
; roa 24. ■ ,
h; Empresa de Consumos, Tomás Here,dia 1.
, Empresa de tranvías. Valle de losiGalatliSSi 
Escuela de Artes é Industrias, San Télmó.
'; Escuela Superior.de Comercio, Beatas 24»
 ̂ Escuela Normal Superior de Maestras, Rté 
..riríguez Rubí 6. _ . . . *
Giro mutuo. Vendeja 7. . , . .
Escuela Normal Superior de Maestros, Ro- 
riguez Rubí 6. ■ . .
Gobierno civil, edificio de la Adqana. . 
Gobierno militar, Alameda d^Haes 8, .
Hospital civil, Marliricos, , „ v  .* *
¡ Hosjíital Militar, Compás de la Victoria; 
f Inspección de Policía,edificio de la Aduana.
[ Instituto general y técnico. Moreno Rey-1.
; Jefatura de Minas, Méndez Núñez 4. 
Jefatura.d2 Montes, San Juan 1.
Jefatura dé Obras públicas, Alameda 17. , 
junta Provincial de Instrucción jiúblicá, 
edificio de la Aduana,
Junta de Obras del Puerto, Marqués de La- 
rios 10.
Juzgado de primera instancia é instrucción 
de la Alameda, San Agustín 11. .,
, Juzgado de primera instancia é instruccí6n 
jde la Merced, San.Agusíín II.
Juzgado municipal de la . Alaméda, Pasaje 
Miíjana 1 entresuelo.
Juzgado municipal de la Aíerced,San Agus­
tín 11.
Juzgado municipal de Santo Domingo, Ca- 
pjtán E byS .
4 Laboratorio municipal, San Agustín-11. 
^^Recaudación dé Contribuciones,. Alameda,
. Registro de la Propiedad, San Francisco 
11 y 13, '
Zona '.dé reclutamiento. Alcazaba 10.
Corpoí’áóíone's
PaAcádemia Provinciál de Declamación, 
saje de Mitjana. ' >
Asociación de Dependientes de Comercio
Asociación de Glasés Pasivas.
Asociación Grenijal Criadores-Exporta­
dores de vifios, Josef» .Ligarte Barrientes 26.
• Cámá'ra Oficial de C(|mercib,Indtisíriá y Ná- 
vegación> Plaza d é , la ’ Consíítücióñ 3.,
Cámara Oficial Agfícbla, Rodriguéz:, Rubí.
. Comisión de la Cruz Roja, Alamedá'29..
Colegio de Abogados, Alameda dé Colón 22.
C'olqgio deCorredóres, Alameda de Haes 1.
G'olegio Médico; Saín Telmo.
Colegio Pericial Mercantil, Juan J. Rélosi- 
llas24. .
Consejo Provincial de Agricultura,Industria 
,}y Comercio, Plaza de la Constitución 3.
Cóoperátiya^ívico-militar, Beatas.
Góta'de Leche, Santa Lucía 16.
■Fomento Comercial Hispano Marroquí, 
Plaza de la  Constitución 3.
Liga antituberculosa. Grama 2.
Liga de Contribuyentes y Productores, Plá- 
za de la Constitución 3.
Representación del Tiro nacional.
Sociedad Malagueña de Ciencias físicas y 
naturálésy Rodriguéz Rubí 6.' " ' . . i '
Sociedad de Higiene.- ■
Sociedad Protectora de .animales.y plantas.
Sóciédad Pfópágáridi'sta dél 'Clima y émbé- 
lleoimieiite de,¡Málaga., : .
Sociedad Económica de Amigos del País, 
Plaza de la Constitución 3.
Sociedad Filarmónica y Conservatorio' de 
María Cristina, Plaza de San Francisco.
Cotisiilados
Alemania, Adolfo E.-Pries', Reding: 
Argentina (República), Enrique Martínez 
Itufio, Cortiná del Muelle.
Austria-Hungria, Federico Gfoss,Canales 9. 
Chile, A .de Burgos Maésso,Don Crísíián 6. 
Colombia,-Isaac Arias;
Epuador, José Nagel Disdier, P. de Sancha. 
Francia, Lucide Agel, Avda. E. Grooke, 93. 
Honduras, Isidro Ron Pérez, Comedias 10. 
Italia, José Carlos Bruna, Plaza de Riego 2. 
Paraguay, Pedro Valls, Alameda 18.
Rusia,' Güiiíernío Réih Afssú, Alameda.
Suecia, Carlos J. Krauel, Esquilache 12.
Otele®
Fonda Británica, Herrería del Rey 2.
Hotel Colón, Plaza de la Constitución. . 
Hotel de Europa, Avenida E; Crooke.
Hotel Reina Victoria, Carvajal.
Hotel Victoria, Marqués de Larios 9.
Cíi?eisl©s polltieos 
Círculo Conservador, C asapalm a4,2.® 
Circulo Republicano, Salinas 1.
Boeieda^es obi?©i?as
Agrupación del Partido Socialista, Molini­
llo del Aéeite 8.
Carpinteros y ebanistas, Ruiz Alarcón 9. 
Hércules, Reding 2.
Honradez (La), San Juan de Dios 31. 
Oficiales y ayudariíqs jd-é, confiteros, Sali-f 
ñas 1. V
Porvenir en ei Trabajo; .P.qzos Dulces 17.; 
.Unión Ferroviaria, Cerezuela 5. .
Unión Marítima, Salinas 6.
Ünife Sociál, Molinillo- del Aceite 8.
' d e  3?é© ? » © o  .
. Círculo I'ndüsírial y  Coinercial, ' Plaza del
i ■ ' . - ■
Cír^'Ip Malagueño, Muelle. , '
C ir ilo  Mércantil, Maf-qués de Larios. 
Liceo, JPIaza de losjyípros..
Í - T e a t r o s   ̂ ’ ' o Cervantes, Caixer. • . 
o Lara, Andrés Mellado.
Teatro Pr¡ricipahPláz& Gepéral Lachambre. 
Teatro Vital-Áza,Muelle de Heredia. .
Profésidnes
■ Abegados.
Armasa Bedro A., Moreno Carbonero 4,'. 
Balrére Prát Juan,,Moreno Móriroy 3. 
Eriales Utrera Sebastián, San Francisco 15. 
Cafatatjlmértez Enriqiie, Juan dé Padillá 1. 
Cano Flores Roberto, Nicasio Calle 1.
Díaz Escobar Joaquín; Marqués Larios 1. 
Día¿ de Escobar Narciso; Cárcer 2. 
Domínguez Fernández Manuel, Ramón 
FránqueloB. .. ;
Estrada Estrada José, Casapalnia I. 
Fernández Gutiérrez Ántonid, Duque déla
Victoria 2 
Mármdl dóhtrerás'Ráfael .del, Granada 86- 
Martín Velandiajosé, Sánchez Pastor 3.
Mérida Díaz M i^ é!, Nosquera 7.
.Me ' ■ ■ ' '• ■oraga PaÍancá.Añtoiíió, NóSqUerá Í6. 
Muñqz Muñqz José, Duque .(Jp la.yicteria9. 
■Navarro Navajas 'Bernardo; Dtique de la 
Victoria 13. " .. ^
Olalla Osorio Miguel,’San Juan 82.
Prtegq Muñoz Benito, Oíózaga;2.
Péralíá Apéztegufá Juan, Alqnieaa 40. 
Peralta Bundsen Juan Lui.s, A'láiíiéda 40. 
Rodrigitez Muñoz Jüari. AlorOUo Monroy 2 . 
Ruiz' Gutiérréz Francrscó,'Granada 6. 
Saníanxaría Torres Manuel, Rodríguez 
Rubí 1.
Vázquez Caparrós Manuel, Marqués de 
Larios 7.K . ■
, AboboiS
Moliha'fBurgos José; Granada 126.,
Moyanq Rezq Luis, Paseo de Sancha.
Á©áid©miaé d© dib-wjo,
JÍméjiez;j!Guenca Ranión, San Juan 82.
Ruiz Jiménez Áñt’onió, Alamos 43'y 45.
A ¿ :© íiL © ia  ,d ©
La Información Com'ercial, Carmen 58.
Aggbt©® d© eoiMísiéii y
- 4 d © i s p a © I i ®  d ©  A d i a a i i a s i
Casás (Ricardo), Atarazanas.8..
Ciemeníe, Cabo y C.-’, Carros 8.
Cruz. lyiknuel, Alaméda principal .33. 
G allar^ (Enrique), Rlaza de loSiMorbs 18. 
Oarcía)|josé M.“), Pástora 2. ; ;
Gómez y Maníh, Cóbéríizó Mártires. 
González y Navarreíé, Cortina M uelle 95.
Guerréro y C.*, S. en C.,SiJuan de Dios 23; 
HerrerO:.(Melchor), Pozos Dulces 1.
Huería;(José de la), A. S,;F¡gueroa 
Iglesias (Juan), Mésóii de Vélez 2.,
.Jaén (Ricardo), Alameda Principal, 23. . 
Llovio.(Antonio).
Oríiz (Vicente), San Bernardo el Viejo, 
picazo Hermanos, Carros 3.
Pozo (Julio), Sírachan 3.
Rico Ri>bles ^edro),; Avenida E.yCrooke 27.' 
Róóies y Alterach, Alameda Principal 11. 
Rosillo (Joaquín), Avenida de E. Crooke.V
Rosado y García, Cortina' Muelle '87. 
Taillefer y Trigueros, Sírachan 3. 
Vílaplaña iVIanín, Pasajé de Héredia 60. 
Vivés Herñianos, Avenida Enrique Crooke.
J Agua d© ®oda
El Diluvio, Ollerías 3.,
Alni-aeone® d© madoras
Sobrinos de J. Herrera. Fajardo, Castelar.5. 
Viudn.é hijos, dé M.Ledesma,MolinaLario. 
Hijos de P. Valls, Doctor Dávila, 45.
AliHiac©iii®tas dé
Garcíajiménez José,, Andrés.,Mellado 
González Luna 'Alfonso, P. S'tóv Doniin- 
;go28. ' ■' ■'
■ A 2 ? g T H l t e © t o s
Guerrero Sírachan F,, Sía. Margarita 2. 
Rivera Vera Manuel, Tórrijos 20.'
Bodegas d© ©x|iiéü>'t'a©iéii
Barceló y Torres, Malpica.
' Bueno.y Hermano José, Paseó d élos Tilos. 
Burdos Máeso Antenió, Don Cristián 6. 
Dbrr y'Ximénez, Doctor Dávila'21.
Egea y C.“ Manuel, Almansa.
GarretyC.*
Gros y C.* Federico; Cánalés 8.
Íiménez'.y Lamdthe,, Constancia, fnitter Carlos J., Esquiladle 8.
López Hermanos, Salamanca 2.
López é, hijps Quirico, Don Iñigo 31. 
.Moreno Mazó.n Hijos, Doctor Dávila 6. 
N agel Disdier Hermanos, P. de tes Tilos, 
pries y C.* Adolfo, Reding,
RambÁ Ro^’er José, Constancia.
Reih i' Compañía, Doctor Dávila.
Ruiz y Albei't, Eslava, 4. ‘ ‘
Rám osTellez, Hijo y nieto, P. Tilos. 
Sanguirteti Manuel, A, S'. Figueroa 30. 
Tórres y Hffmano Adolfo de. .
Café délEspaña, Plaza de la Constitución 1. 
'Café Iníperiál, Marqués de Larios 2.
Café Náciop'al,. Avenida E. Qrook'e 25.
Colegios
Academia^Náe.loaal, Juan J. Relosillas 25. 
Centro Politécnico, Doctor Dávila 29.
Colegio $an Pedro,Pasillo Santa Isabel 41. 
Idbm.de §an Jorge, Tomás de Gozar 12. 
Iderñ San Leandro, Cánovas Castillo 19, 
Idem de Sgn Rafael, Comedias.
Idem de San Patricio, Garcerán 40.
Oolosilales
Campo (Lino del), Castelar 8.
Elena Crqz (Joaquín), Santa María 8. 
Manuel),Fernández!
Heras (Sajurnino dé lás), Juan GómézBT
.Ríerfería del Rey 24,
álvez Postigo (Francisco), Alc'ázabillá 33. 
táméz Qüésadá(José),M. de la Paniega 60.
y ñ á a  Ser|ar}o (Luciano), Málaga 149. 
Péfiás ( M ^ e l  de las), Cisneros 52
Ruiz DiagP (AgapitO), Trinidad 2.
0 m.. . 'TOisionistas
Fazio Firanfcisco, Martínez de la Vega I. 
Ramírez Francisco, Agustín Parejo 27.
Río Domingo, ' ompaflíá 40.'
Senneider Adolfo, Andrés Borrego 44.
C o 2 i ñ t © ] ^ i a s
-Alyarez Cápiara Bonifacio, San Juan 43,
' Garda Mánin María, Granada 35.
Mancilla Rujz Antonio, Carvajal 3.
Pérez Prieto José, Nueva 52.
ConsigitataMos de buques
Andersen (Alejandro), San Juan deD iós 19, 
Baquera y C.* (Viuda de V.)  ̂ Alameda 33. 
Bjerre (Andrés), Avenida de E. Croóké 25. 
Carbón (Antonio),.Postigo los Abaiiés 8. 
Clemens y Pettersén, Alameda de Colón 2, 
Fáeqüerson (Carlos),Avenida E. Crooke 69. 
Gómez Ghaix. (Pedro), J. U. Barrientes 2é, 
Gros y C;* (Fecieríéo), Canales 9.
Gáívez (Eduardo), A. de E. Crboké.
Inglada (Joaquín), Barroso 2.
'López Grtiz (Pedro), Alameda Principal 7. 
Morales Hurtado (Ignacio), idem 13 y 15.
Él PríricipeLPláza de la Constitución 42. 
El SenadovDuqÜe de la Victoria 1.
La Vinicolc
Pérez y Va 
Rivéro P e|
friárqués de Lários 6.
a m i s e M a ®
le, Oo’inpáñía 17 y Larios 2, 
o, Especerías 4.:
Ó a s b o s i e s  ,; ,
Mena Afá^José, Molina Lário 5. 
ZalabardoJuán- MahuéL’ Santa Lucía.
Casa Jos&|Sa|i Juan 48.
,Garcia'Médir(a'Viuda de, Guillén de Cas­
tro 2, , ■ ■ J ■;
Pérez Jim|nez Antonio, San Juan 3.
Pino Miguel.- ' .
Román Manuel; Puerta deí. Mar 14,
González Hermanos, Alameda dé Colón f6. 
Valderfamá jo sé , € omedias 26.
Hijüs de Diego' M. Martos- 
, r , ; f C é i ? é i ? í i a
Éscobar Zárágóza José, Mái'tii'cs 3. 
: d é i ! ? y e e © i » i a s ;;
Céryecería inglesa, Casas Quemadas 1 y 3. 
El N^edite^ái^o, Larios, 10.
Gámiíirinúl; Lários 1.
Roípán Maiiriel, Alameda 6.
Zaftá Rtear|lo;'' Calderería 3.
CS|?eo galMstieo
3 Ma:Barrabinp anuel, Moralín 3.
Mac-Andréus y C.‘ , idem 12.
Pacheco Hermanos, idem 22.
Rico Robl.es (Pedro), A, de E. Crooke. 
Rosillo (Joaquín), Avenida de E. Crooke. 
Van-Dulken (G.), Alameda de Colón. 
Vives.Hermanos, Avenida de E. Crooke. 
Cbi?i’édoi»©s colegiados'
Gómez dé Cádiz Plácido, Torrijos 64. 
Marzo Loihbardo Francisco, Strachan 2. 
Ron Pérez/Isidro,. Comedias 10.
Torres Pérez José M,' de, San Agustín 10.
ColPlíedores d® Üiaeas
Ramírez Joaquín, Duque Victoria 10,
' i Curtidos
Castro Majrtín Francisco, P. Monsalye, 2. 
Ortiz López Francisco, Duqué de Rivas, 6.
I>eutistas
Lomeña/uan, Marqués de Larios 1.
Lozano Rftardo, Santa Lucía 1.
Martín Cotilla Joaquín, P. Constitución 42. 
,'Ruiz Ortéga Antonio, P. Constitución 6. 
Ruiz de Toledo Salvador, Nueva. '
B r o g u e r í ^
Frariqueló'(Narciso), Sagabtá 1,
Leiva Antúnez (Juan), M. de la Paniega 43. 
Peláez (José), Torrijos,, 80.
Siles Antonio de, Torrijos i 12.
B n p u a d e m a é i o p c s  
González Pérez Juan, Hinestrosa 16,
' j E s e r i b a s i é S  
Rando D.faz Manuel, Granada 69. 
F á b r i c a s  d e  a g u ? ir d i e s i t é s  
Hijó devfédro Morales, Llano Mariscal 6.'' 
Viuda é hijos de José Sureda. i'
Fábrica de alfarería
Rodríguez Fernando, Mbntafio 9.
Fabrica de ealeetities
Sqcesor de.M. de 1.a Fuente, Herrería Rey, 7
Fábrica dé eámas' " '
Escobar Rafael, Compañía 7.
Farmacéuticos
Aragoncillo González Antonio,MaribIanca í . 
Aragoncillo González Cipriano, Nicasio 
C a lle l.
Caffarena Lombardo Antonio, M. Larios 12. 
Franq'ueló Carrasco Narciso, Carvajal 2. 
Garda Vázquez Emilio^ Carmen 37.
Gómez Maríinez Bonifacio, San Juán 80. 
Ló'péz Molina Antonio, M. Paniega 47. 
Prolongo Montiel Agustín, Cárvfqal 7. 
RíoQíierrero Francisco del, M. Pan{ega22.
Sotó Péirez'José, Mármoles 17,
J t i  ■ ■■ ' '
13.
érreteríá®
Affibére y Pascual, Santa María 
-Franquelo Antólín, Nueva, 4-1.
Xjoux julio. .
Guerrero José, Marqués de Larios 10,
Íiménéz Sixto, Compañía 47.Rodríguez Felnando, Santos 4.
Témboury Redro, Marqués de Larios 6.
^ ó tó ^ a fó s
, Jiménez Lacena Felipe, M. Paníegá 6.
Muchart Francisco, Plaza Constitución.
: Rey Manuel, Comedias 16.
Frutas y  legum bres  
Fernández Almendro Norberto,Mércadó Al- 
fonso'XlI.
Gómez González Francisco, idem. 
González y-i ontrerás, ídem.
González Faura Diego, ídem.
Garda Almendro Enrique, idem.
Funerarias
Anaya (Eduardo), Nosquera 5.
Bacó (Arturo), Comedias 12.
Cabrera (Julio), Nosquera 16.
Fundiciones de M erro
Herrero Puente Antonio, Puerto 14.
Guarnicioneros '
Rivas Sánchez Manuel, Arrióla'II.
■‘ G r a b a d o r e s ' ,  
Somodevilla-José, Nueva 55.
H ierr os usados'
Gisbert Tomás, San Jacinto 2.
■ doyérías
Duarte Leopoldo, Granada, 59.
Garda Fernández (Antonio), S: Agustín 14. 
Pavón (Antonio), M. Paniega 29 y 31. 
Sierra y Compañía (Federico), Granada 12.
JLaboratorios .
Laza (Enrique), Duque de la Victoria 6. 
Pládena (Joáquin), Doctor Dávila 9- 
Rip Guerrero (Francisco), M. Rahiegá22.
Lfibrerías ■
Duarte (José), Granada 43. 
i d e z ( C á ............ ..
í
Fernán ez (Cándido), Molina Larios, 5.
Ib i ■ ■ -l.rfibr 08 rayados
Camps Janer José', San Juan;
Sánchez Ricardo, Castelar 8.
f ito g ra fía s
Alcalá Rafael, Matadero Viejo 4.
García Pacheco E., Trinidad Giund 19. 
Párraga Ramón, San Juan dé Dios 9. 
Sánchez Carlos, Cére'zuela 20.
í...-'ótería® ■ -
Díaz Gayen (Arturo), Marqués de Larios 7i 
Pozo Párraga (Ráfa:?lj, Come'dias 5.
Maestros iierradores
Diez de los Ríos Juan M., Capuchinos 27.
¿■■i.'':
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M e d a l l a s  d e  O r o  y  D i p l o m a s  d e  H o n o r  e n
A  p t o s  y  .It| .i le t «s :-D i,.c d ft '-.B  E N  ; M Á l i i
' M i l i l i '  i 9 @6 , 0^  p i* ix
L a  m á s  a l t a  2? e é o m p © n s a
í s ,  Ñ a p ó l e s ,  L o n d r e s ,  B r u s e l a s  y  L i e j a .
CALLE MABFINEZ DE LA VECA,
•t¿L
«o ns MIO„ ' a ! ± r ; ¿ “S . a « l ^ a S ¿ : S E S SPOP correo eertifleado anticipando pesetas S‘5 0  en seuosijjsorrwA*rías, pérfninerias y farmacias.
auintas de WÜ7 1 . a  C M l e m a ;
T * m  Ji_  ^  íT̂  y-vw-v-k y^n 4"T I ,
# 4
C e n t r o  d e  K e d e n c l< ín e s  d e l  S e r v i c i o  M i l i t a r
establecido en Guadalajara bajo la dirección de 
Boixerau Claverol, propietario en dicha Capital y otros pue­
blos y en la Villa y Corte dé Madrid, industrial y rentista. ^  
Por 825 ptas. en un plazo y 850 en dos son redimidos los
mozos alistados para el próximo reemplazo, los O^eAe inscri­
ban en la Central ó cualquiera de los puntos que se citan en la
Tengan en cuenta los padres de los quintos, la diferencia 
qne hay délas Sociedades Mutuas á nuestro Centro, pues 
mientras la Mutualidad,permite fijar precms mas bajos por ser  ̂
el riesgo solo y exclusivo de sus asociados y cobrar los  ̂ - 
rectores una comisión de 25 ó 60 ptas, sm responsabilidad al- 
euna para ellos, este Centro no exige nada en concepto de co- 
misión y responde á las operaciones con Capital propio de su
más détaUes V BuscpiMrs©, di- 
pil alise ál>. Maietím González, calle de 
Calderón de la Barca,  ̂  ̂ , ,
Los depósitos serán constituidos en la casa de banca de los 
señores Rein y C.* de donde no se retiran hasta no ser redimi­
dos todos los asegurados qué sean soldados dentro del cupo; 
esta garantía no la ofrece —
C e r v e c e r í a  I n g l e s a
Refrescos, y café.
Casas . Quemadas, 1 y S
Servicio á domicilio __
Casa de Ultramarinos y Cdmestibles
Ya llegaron los Salchichones de Vich. (legítimos) para per­
sonas de bu^n gusto y se pueden obtener en laiienda de Ul­
tramarinos yi Coloniales L a  C l n í e n a ,  al piecio de 5 20 
kilo, y los famosos Jamones Asturianos al precio de 4 50
kilo por piezas. . ^
' Tamtoién feay
Jamón Andorrano. . . . . 4‘20 pesetas el kilo..
Salchiqhón de Vich (Curado). 7‘50 » »
Chorizas de Ronda (Legítimos) 5 » ,
Leche pónderisada « y fresca 0‘95 » Lata,|
Harina jÑestle. ? » 1‘70 » » \
Aceite añej® garantizado á ,0‘80 » Libra f
Se previene al público que en esta casa solo se vendeit ar­
tículos impQ|tados y .por consiguiente se garantiza laespecia-
lidad de ellos. No olvidar las señás___   ̂ • ..i
5 7  y  5 9 - T o s ? i? i jo B  5 7  y  B9.»Francisco H errm
i é la acreditada «Corsetería Parisién», Espece­
rías 3 ó sea la «Corsetería de las Mupecas», participa a su nu- 
í^^rosa V Scogida clientela y al público'én general que por
asuntos particulares, solo permanecerá en Wta población has-
^  Puí el establecipijnto y J  el
oficio en muy poco tiempo á la persona 4ue\(jnisiera encargar 
se de d ic h o  establecimiento. Precio y condiciones a la dueña. 
Es uia toueu'jiegofim
B a r r i l e s  p a r a  u v a s ly  p a s a s  y
dobles fundas pata barriles de v inos con arcos de hierro o de casia-
ño se venden á precios.ecónom icos. pqrnn<? T é lle z ^ M á -
Darán razónaos Sres. Hijos y Nieto de F. Ramos leiiez. 
laga.
cóm oda casa de campo, de inmejorables condiciones higiénicas, á 
SysknSrofdee"?aiiudad,̂ ĉ ^̂ ^̂ ^̂ ^
Clones en planta alta, cinco en la baja, cuadra,; cochera, corral para 
gallinas y media fanega de tierra-huerto con riego.
Darán razón en esta —̂     m tut
t a l l e r  r e  E S F Á R T E R áA
DE —
] P a . l o i n o
Fuli'dfeÉ-^aFSi toda ©lase de envase 
cíes !K'©dueidó®.
pepósito de pleita de Almería. Salitre 17.
h
piiFási éF̂
fá b r ic a s
m a
d eH H. LÜGARD
Pevsster HOLANDA
Comprando al peso exíjase esta  márcat*
No más enfermeciaia.es del estómago.—
Todas las funciphes digestivas se restablecen en algunos^ días 
con el
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en 
todo el mundo. Depósito en todas las farmacias.
, • OoUíia et O.*,' París
¿ícol'm<a.‘*LBza
£sjp«6?ftco I* dlaiT#a ysrd® 
d« lo# niños. CÍiS«wHvo y antlaip* 
tico intosttnal, dto uao OEpaclal on 
la» «nformodadn*. do íá Infancia.
OE VESTA EB úJl|;rAS8ÍAC!!A8'





En el sitio más satíp de Má­
laga un hermoso hotel con 
preciosas vistas, gran jardín, 
cuarto de baños, terráZa, mu­
chas habitaciones y grandes 
.comodidades para familia ri- 
ca.—Hospital Civil núm. 5.
Se ©edem
buenas habitaciones á la calle, 
con ó sin asistencia trato esme­
rado precio arreglado sitio cen- 
trico.
María Martín.—Calle de laj 
Concepción número 5.
J illlllll' TTíTliUinJIlUIlCT———
s e  alquila .
un piso bajo en calle de la Vic- 
tória, núni. 40.
Darán razón en la tienda es­
tablecida en dicha casa*
_ . v i s q  " ' 
para vivir en faipilia se desea 
uno ó dos cabálleros, con 
asistencia ó sin ella.
Pasaje de Alvarez 43 pral.
Se vende
un carro de bolsa y cuatro 
mulos. Informarán, el dueño 
del Parador del General calle 
Compañía. i, ' ,
D os estantes, qna romana, 
artefactos y dep''ósito para 
aceite, una carp,eía de alma­
cén,, y otros útiles de, tienda.
Daráu razón. P laza de los 
Moros, 22.
venden
varios cuerpos dé estantería, 
con mostradores' y una puerta 
de entrada, todo de reciente 
construcción.
Iníorniarán, D. Luis de Ve- 
lazquez, !. (portería)
[ p í a s
Venta de Sellos, de Cau- 
choutde M .L. Ortega de Ma­
drid.,
Pedrozá y García 
Aviso Barragán 17.
a i q u i i a n  " "
algunas habitaciones espacio- 
sâ s, y amuebladas ó sinamue- 
bísr y en sitió céntrico.
En esta administración in- 
formárán.
.■.Se desean
pupilos con asistencia ó sin 
ella desde, P25 ptas. en ade­
lante. ,,
Cálle dé Ollerías número 
59 piso baje izquierda. ,
Para despaeíao ■ ■
• ■'ú. . '© ® © in a  
Se alquila un bajó ide la c,a  ̂
sa Calle deCome.diaSj núme­
ro 10. ' =1
En la misma darán razón.
Se.vende ó;®eial— 
quila un,edificio en ’buéh sitio 
con 1.300 metros; de ellos, 
800 cubiertos de obras de al­
macenes y vivienda, todó en 
[bajo, propio para- cualquier 
liúdustria ó para edifiejar gran­
des edificios. , _
,, En esta administración in- 
■ formarán.
S ©  . v e n d e
■ ó s'e alquila una casa ca- 
lie de Las Acáciás, Valle 
dé Ids Gaiánes, núrn. 5. 
Darán razóñ, núm. '222,
Cuando -vayá’ usted á 
Sevilla, np s'e venga sin 
traerse café marca La. 
XEstrella, Cuña, 52, y San 
.'jorge, 6, Triana.
S ©  V e n d e
gabinete de tapicería y 
mesa de ministro. Duque 
de la Vipíorial, 11, piso 
tercero.' •■ KimnimaBmY"̂f'”^ ..nmiMwm -




iS e  i? @ to c a ía
clichés de todas clases 
para fotógrafos y áficio- 
nádos, á precios módi­
cos. ' .
Calle de los Mármoles, 73
M n e M e s .
Por ausentarse de esta 
capital se realizan mue­
bles y otros efectos. Co­
ronado, 4, plante baja., i m a g e n  ■Se vende una magni- 
fiea imagen de te íla  re­
presentando á ,'N.ue?tra 
Señora de Beléií, ebn su 





F o r t e M a , . : , ' .  
una viuda desea colo­
carse en una portería.
' Darán razón en ca­
lle del ¡Doctor Dávila, 
(Cuarteles; número 36.
F i i e i ? t a ®
'y  venfanás y el hefraje' 
completo de una diligen- 
ciá ¡de camino con sus 
ruedas.
Calle Lucbana,Martiriúos
Gómez Maese Miguel, Olletas L 
Rivas Añón Fernando, Doctor Dayila lo. 
Santamaría Francisco, Casabermeja 2.
Máquinas de coser
Compañía Fabril Singer, Angel 1.
Módicos
Argamasilla Liceras Antonio, Comedias lu. 
Gómez Cotta Adolfo, Plaza de Aduana ira. 
Guardefio Lama Agustín, ídem de Riego áu. 
Huertas Lozano José, San Patriem 11. 
Impellítieri José, Molina Larios 5.
Lazárraga Pabló, Granada 84. „„
Linares Enríquez Antonio, Tornjos á». 
Mérida Díaz Bartolomé, A. E. Crooke 93.
’ Morales José, Gigantes 16. ,
Pastor Marra Eugenio, Ramón Franquelo. 
Rivera Francisco, Sebastián Souvirón 28. 
Ruiz Azagra LanajaEd.,Marqués Guadiaro 4 
Sánchez Alcoba Emilio,Moreno Monroy 2ü. 
Wisick Clarence, Vendeja 7. ^
Zalabardo Zoilo Z.,Tejón y'Rodríguez 31.
Modistas
Castillo Antonia, Marqués de, Larios 6.
La Novedad, Plaza Constitución 42, pral.
Molduras y loza
Morganti Pedro, Marqués de Larios 5.
Prini Juan, Granada 6.
Ruiz Mussio Ramón, Granada 28.
Mosáleos Mdráulieos
García Herrera y » ¡a., t'astelar 5.
■ Pastor y  Lia., Marqués dé Larios.lO.
MueMes
Carrasco Eduardo, Juan J. Rolosillas 22.
Géa Francisco, Cánovas del Castillo 46.
Mdsica y pianos
López y Grifo, Marqués de Larios 5.
■ Ortiz y Cussó, Martínez dé la Vega 17.
Notarios
Castillo García José del, Santa María 27,. 
Esteban González Cristóbal, Zapateros 2. 
García Alcaraz Basiliso,Marqués del Vao 5. 
Barroso Ledesnia Juan, Santos 4.
Diaz Trevilla Francisco, Santa Lucía 3. 
Sturla Garcia José, Torrijos 12. '
Villarejo Francisco, Luis de Velázquez o.
.Opticos; .
■ López Planas José,  ̂Graiíadá 64.
* Narváez Jerónimo,"Nueva 3.
Ortopedia .
liménez Cuenca Eugenio, errojo 4.
.' Paraguas, y.aijanicos 
Muñoz Alvarez José, P. constitución 1. .
Peluquerías
Ardés-Ruiz Luis, Mármoles 53., .
Carbonell (Ramón), Sánche-Pastor 2.
Medina Garcia (Antonio), Alameda 10. ^
Villar (ManuelJ, Pasillo Santo Domingo 22. 
Peritos ágrimensores 
Leal Gálvez (Enrique), Gómez.Salazar 23. 
Serrano Serrano (Ensebio), Beatas 50. 
Pintores artistas
Gartner Peña José, Granada.^
Guerrero Castillo Leopoldo, P. Hospital 9.
Plantas medicinales
Bernal Garcia Juan, Cristo Epidemia, 14, 6
Plata meneses
Romero Alejandro, Marqués de Larios 4.
Prestamistas
Domínguez Mingoranee (José), Marro qul-
" ló p e z  Delgado (Antonio), S. Francisco 4.
' Magno (Eduardo), Alcazabilla 26.
Rodríguez y Cubeto, Beatas 26.
Procuradores ■
Biote Cano (Franciscb), Santiago 6..
Cruz Meléndez Emilio, Beatas 15._
Duran (Rafael M."), Sán Juande Dios 31. 
Ponce de León (José), San Francisco 14. 
Rodríguez Emilio, Trinidad Grund 1. 
Sánchez de León (Agustín), Victoria 76. 
Sánchez Pástor (Francisco), Montafío 2. 
Tudela Burgos Luis, Azucena 1. 
Profesor de caligrafía
Sánchez Quintana Agustín,TomásCozar 12.
Profesores de idiomas
Hautpoule Pierre, Calderería 9.
Humphrey William, Fresca 4.
Lasverge Ernesto, Nueva 18 y 20.
Profesoras en partos 
Ocaña de Garcia (Francisca), Moreno Mon- 
EOy 20. . . nQuincalla
Luque y Aranda, Nueva.
• Marmolejo Antonio, Granada 1.
Villálba Luis, Torrijos 108.
Relojerías
Baltz Garlos, Doctor Dávila.
Guirao Antonio, Puerta del Mar 7.
Sastrerías .
Aranda Navarro (Antonio), Pasaje de Alva­
rez 32.
Brun (Carlos), Carvajal. _
Cantano Pérez (José), Nicasio Calle 1. 
0 ‘Kean Ramón (José), Concepción 1.
Palazou Muñoz (Antonio), M. Paniega 35. 
Palomo Rodríguez (Luis), Sánchez-Past or 
Ramos Jiménez (Salvador), .Nueva^60. 6.
Ruiz González (Bernardo), Plaza de lá Cons­
titución 6.
Saenz (Félix) S. en C., Sagasta 2.
Santa Cruz (Santiago), Nueva 42, . ,
Travesedo Prieto (Cayetano), Carvajal 16.
Sociedades de seguros
Alliance, Alameda de Haes 6.
Día (El), Marqués de Larios 1. _
Gresham (La), Marqués de Larips, 4.
Norwich Union Fire, Marqués de Larios 7. 
Polar (La), Pozos Dulces 28.
Rbyal Exchange, martínez dé la Vega, 1. 
Unión y Fénix Español, A. de X Haes 3. 
Somtererías
Muesa y Marenco, Lagunillas 45.
Navas Jiménez Francisco, Pozos Dulces 1. 
Ruiz Hermanos, Gráriáda 22.
Vanee? Torregrosa Pedro, Santos 9.
' Tálleres de pintura
Cano Hermoso Miguel, Capuchinos 35. 
Jaraba Manuel Enrique, Torrijos 100. 
Montero Cabello José, Cortina Muelle 11. 
Murillo y Arroyo, Altosano ,4. .
Talleres de reparaciones
Díaz Miguel, Pavía 13.
Tap.ones de corono
Ordóñez José, Martínez Agüilar 17.
■ , , , Tejidos
Bruñ Carlos, Puerta del Mar.
Esíeye y Sánchez S. en C., Granada 17, 
Góiiiez Hermanos, Nueva 2.
Masó Francisco, Castelar 5.
Muñoz y Nágera,D. Juan Gómez García, 23. 
Saenz Félix, Santo Domingo.
Zapaterías
Escamilla Manuel, P.de la Constitución 360 
Eslava Joaquín, Pasaje de Heredia 56 al 60 
Espejo Pedro, Granada 53. . '
Simó Gonzalo, Torrijos 54.
Simó Teodoro, Granada 8 .y 10.
Váliejo José, Granada 17, 33 y 49.
Velamen para touques ;
García Morales Antonio, San Nicolás.
Veterinarios
Alvarez Pérez José, J. U. Barrientes 24. ,
Varios
Obrador de barquillos, Horno 8 (Perchel).
Fincas que se alquilan
Agua, 24. ■
Agustín Parejo, 23, bajo.
Carrera Capuchinos, 24, portal.
Chinchilla, 11.
Coracha, primera casa á la izqda, cochera 
Josefa Ugarte Barrientes, 26, segundo. 
Martínez de la Vega, 17.
Matadero Viejo, 18, principal, interior. 
Molinillo del Aceite, 10.
Muro de Santa Ana, 34.
Puerto Parejo, 21 fábrica.
Sebastián Souvirón, 2.
Ventura Rodríguez 14, hotel cpn jardín. 
Victoria, 40, bajo.
•Ronda
Cabrera Loayza José, médico. \
Cid Ignacio María del, comisionista.
Mártin Guerrero Francisco, procurador.
Montero Sierra Isidoro, abogado. •
, Ventura Martínez Antonio, abogado.
Velez-fflálaga
Cueva Martin José, abogado.
Morel Manuel, farmacia, Piedad 7.
R i l i g e n e i a s  (
Empresas de coclies [
•El Correo de Velez.—Coche para Velez: 
salida diaria á las 6 de la mañana.
El Coiriércio.-^Coches para Fuenglrola, 
Marbella y Estepona; salida diar,a á las 7 de 
mañana.—Administración; Plaza de Arrío- 
la, 12.
. La Espaílola.—Coches para Torredel -Mar, 
y Velez: dos salidas diarias á las 5; y ihqdia 
Óe la mañana y 2 de la tarde.—Administra 
ción: Plaza de la Arrióla, 11.
LaModerna.—Coches para Fuengirolá; sa­
lida’ diaria á las 3 de la tárde.—Adminirfistra- 
ción: Plaza de la Arrióla, 14.
La Veloz.—Coches para Velez,- Torróx y 
Nerja: dos salidas diarias á las 5 de la maña- 
ña y 2 .de la  tarde,—Administración: Caste 
lar, 8. , . - :
1 La Veloz chica.—Coches para Fuenglrola, 
jMarbella y Esíépoña: salida diaria á lasi 7 de 
la  mañana.—Administración: Plaza dé la 
Arrióla, 10.
R r o v i n c i a  
Antequera
Avilés Manuel, coloniales.
Oyelar y Compañía Francisco, banca y fa 
bricantes de balletas.
Pozo Gallardo'Gaspar, coloniales.
Pozo y dé las lleras, fabricántes de ba­
lletas. ,
Estepona
Jerez Marmolejo Miguel, snédiCo.
Moreno Guerrero Diego, noirgihionista. 
Noval Chacón José, ideni..'' >




El correo general á las 9‘25 m. , ^
El tren correo de Granada á las 12‘40|ti( 
El corto de Alora á las 2‘45 t. f
El tren express á las 4‘40 t. j
Llegadas l
El tren corto de Alora á las 9-.m. 1
El tren express á las 11‘45 m. 1,
El tren correo de Granada á las 2‘40'-t.á 
El correo general á las 5‘45 t.
ludo suscriptor di f‘EI Popular
X íínca ,d@l P á íé
Desde las 7 de la mañana á>la& 8‘36 dé la 
noche una salida cadar doce minutos'de la 
Alameda para él Palo. ' ,
A las 7 de la mañana sale del Palo para. ¡la. 
Alameda un coche especial. ;
Está líñeáestá dividida en cuatro trayec|os 
á los precios'siguientes:
De l:j Alameda al Cementeterio 
Ingles, priiríer trayecto. . . 0.10 pía.
Del Cementerio Inglés al Mor­
laco; segundo trayecto. , . 0.1,0 i»
Del Morlaco á Cinco minutos, 
tercer trayecto. . . . . 0.10 »
De Cinco minutos al Palo, cuar­
to trayecto. . . . . . 0.10 »
Todo el recorrido de la Alame­
da al Palo ó viceversa. . . 0.30 »
Líínea d e  B .ella  Vis.-tia
Desde las 7‘06 de la mañana á las ]0‘Ú6 de 
la noché una salida cada doce hiiriutós de la 
Alameda para Bella Vista.
Este servicio combinado con el del Palo, 
tiene désde las 7'de la mañana á las' 10‘06 de 
la noche una salida cada seis minutos, dé la 
Alameda á Bella Vista, y además otra á las 
10 li4  y 10 li2 de la noche. [
Esta línea está dividida en dos trayectos á 
los precios siguientes:
De la Alameda'al Cementerio In- |
glés,'primer trayecto . . , . 0.10 pta
Del Cementerio, Inglés á Bella 
Vista, segundo trayecto . , 0:49 »
Todo el recorrido de la Alameda f  - 
á Bella Vista . ' . . . 0|Ó,. >
Xíínea d© la  Rstaciqii'"
Desde las 7 dé la mañana á las 9 deí Í3 bo­
che una salida cada diez' minutos de pq’lAIa- 
meda á la Estación del Ferro Carril yfeé coíti 
pone de un trayecto á OTO pía. a"./ '
Faltan las líneas Huelin-Vicíoria,V fp̂ lóni; 
Victoria y circunvalación. \
Para reemplazarlas hasta el día de 
tura oficial hay varias líneas provililjjiñ'álés 
que son Huelin-Estación, Plaza de '
Capuchinos con tracción animal. Alameda á 
la Alameda por Plaza de Riego, y Plaza de 
Riego á íá Estación con tracción eléctrica. , _
1 La línea Alameda-Baños se explota princi­
palmente de Julio á Septiembre. En este mo­
mento sólo hay un coche que hace esté) tra­
yecto.
V a p c i * © ®
S a l i d a s  d e l  1-1 a l  S I  d e  E a e r o  : 
Primero, el 14 para Barcelpna y escalas. ; 
María, el 14 para Liverpool.
Notre Dame de Lourdes, el 14 para Tánger. 
Sevilla, el 14 para Marsella y escalas. 
Egremont-Castle, el 14 para Nueva York di­
recto.
Henri Gertinger, el ISpara Amberes. 
Valbanera, el 15 para Puerto Rico, Pon- 
ce, Santiago de Cuba, Habana, Veracruz, 
y Nueva Orleans.
España, e! 15 para Puente Mayorga, Gí- 
braitar y Ceuta. ,, , ;
Játiya, el 15 para Algeciras, H uelvayC á  
[diz. • ; . ,’i
Franco, el 15 para Saint Nazaire, Burdeos, 
Havre y Amberes y' con trasbordó para los 
üem ás‘puntos anunciado?. '
Pío IX, el 15 para Barcélona directo. 
Almagro, el 15 ip^ra Londres y Amberes. 
Minerva, el 15 para Liverpool, publin\;y 
Glasgow.
Manuel. Espada, el 16 para Cádiz y Sevi- 
lla. .
Andalucía, el ,16 p.ara, 'Almería y escalas 
hasta Cette y;Marsella.
Santa Rita, el'16 para Buenos Aires.
Miguel Ga/torí, el: 1 6 ’pgira Montevideo 
Buenos Aires y Rosario'de, Santa Fe. , , /  
Martín Saenz, el ;18, para Montevideo 
Buenos Aires. . ,
Tambré, el 19 para Barcelona y Liverpool!.
Hoteles de provincial
en cuyos salones;de lectura se recibe
'El POPULAR. V I
Almería i
Gran Hotel dé Londres, Paseo del Prí'ii 
éipe. , '
Anteqa&fl
Fonda de la Casíaña. ;
. ; ' ] Bqrcélana ' ■ f
Hotel Colón, Plaza d é ' Cataluña 10.
Cádiz ■ ' ' ' X .
Gran Hotel de France,
■ - , .Córdoba ■ , V '
Gran Hotel de España y Francia, Páseo 
del Gran Capitán 4. ,
Granada
Hotel Victoria, Puerta,: Real 8.
...Madrid : , . . ,
Gran Hotel dé' Roriiá, Caballero dq Gra­
cia 23.
Hotel Peninsular, calle Mayor 79.'
Meliíla,
Gran Hotel Colón, antes Asia, Gener|il 
Margallo 26. '
Ronda
Fonda dél Polo, calle Ríos Rosas. / 
Hotel Róyal, de Augusto Berutich. ;
Sevilla ;
Hotel de Inglaterra, Plaza de San F em a ­
do 10 y 13.
Valencia f
Gran Hotel Continental, Bajada do s |n  
Francisco 7 y 9. , ,. J;
Almidón
Hoffman «Gato», 9 pesetas.
«León», 8,75.
Brillápte «Gáto», baúl de cien cajitas, 15. ' 
Brillante «León», caja de 300 pastillas, 11,50. 
Valeiiciaíio, caja, 25 kilos, 6,50 ptas. arroba. 
Trigotlor, de 6,50 á 7j50 ptas. arroba. 
Bacalao
Labrador fresco chico, quintal, 44 pesetas. 
Labrador fresco mediano, 46.
Terranova fresco rriediano, 58.
Terranova fresco chico, 55.'
Cejíeales y  legumbres 
Judias largas Valencia, 53 pesetas 100 kilos. 
Judías largas'motrileñas, de ;49 á 50.
Judías largas extranjeras, de 45 á 47.
Judías cortas, fde 39 á 42.
Cebada del paí?, de 5 á5  lj2 los 33 kilos. 
Alpiste del paísy de 12,50 á 13 los 50 kilos
Habas; mazaganás; de 11 á 'l 1,50 los 53 kilos. 
Yeros, de 9,50 á 10 los 50 kilos.
¡Habas menudas, de 11,50 á 12 los 53 kilos. 
Matala.huga, de 22' á 23 los 28 kilps.^
Cominos, de 75 p  sil los 4Ú,kilos. , '
Altramuces,'de 7,50'á STós'50 kilos. 
Garbanzos menudos, i22 á 24 los 57 1J2 kilos. 
Garbanzos medianos, de 27 á 30.
Garbanzos gordos, de 30 á 35.
Garbanzos finos, de.-40 á 45.,
Caifós
’iMóká superior, de 205 á  210 pesetas quintal. 
'Carácoliifo superior, cíe 145 á 150.: 
Caracolillo segunda, de 142 á.l45.
[Puerto Rico superior, de 152 á 160.
‘Haciéndáy de 130 á 145.
Cláses. corrientes, de 125 á  130. _ '
¡Tostado primera súpérior,, 1,87 á 250 libra. 
Tostado segunda, d e d ,6 2 4 1,75 libra.
Coloeaeiám
Joven de 14 años, 
natural de Ronda de­
searía colocarse en una 
droguería de. Málaga.
Darán razón en la 
Administración de este 
periódico.
una carpeta con cuatro 
asientos, otra con dos, 
un arca de hierro para 
guardar libros y un peso 
completo quintalero) con 
■sus pesas.
! Darán razón, Compa 
ñia, 60, tienda.
Cacaos
Caracas, de 195 á 250 pesetas.quintal. 
Guayaquil, de 180 á 185.
Geylán, de 155 á 170.
Fernando Póo, de 130 ál35''
. . ■ Especias':
Pimienta negra, de 180 á 190 pésetes quintal. 
Clavillos de Zanzíbar, de 190 a 200.
Madre clavo en grano, de 180 a 185.
Genjibré africano, de 170 á 175.
Azafrán de primera, de 38 á 40 la libra. 
Azafrán de segunda, de 30 á 35. J
Canela Geylán; .'i
Núm. 1, 2 y 3, de 2,15 á 2,50 la libra. 
Recortes de Ídem, 1,75.
Pura nfólida, de 2,75 á 3. „
Caramelos en latas de tres kilos, de 2,la a 
2,25.pesetas kilo, con derecho pagado. 
Pimiento molido fino, de 18 á 20 pesetas los 
11 y lj2 kilos. •
Pimiento rnolido flor, de 12 á 14.
Pimiento molido corriente, de 10 á 11.
Jabón de tránsito  
isevillano verde, marca .«Tena», caja de 4o 
i kilos, .34 pesetas.:
¡Idem «Bourguet», Ídem 33 id. 
ídem' «Sucron», idem 33 id.
Idem Ronda, idem 32 id.
Sardinas de tránsito - 
Prensadas primera clase, grandes, millar, 20 
pesetás. . . .i
Idém ségúnda clase id., id., 15 id.
Idem parrochas crqcidas, id ., 7 id.
Ideni parrochas corrientes, id., 5 id.
Almendras
Almendra larga, de 42 á 45 pesetas la arroba. 
Almendrón, de 28 á 30. 
pelliza, de 32 á 34.
Ajonjolí,_7. ■
o p p e o s
Certificados y valores en auetálico.-Hora? 
¡de despacho: de 10 á 1U30 mañana, de 1 á 
3‘3.0.'terde y de 6‘30 á S noche.
Impresos y muestías.— D̂e 10 á 11‘30 y de 1 
á 2 . i .
Valores declarados y objetos asegurados,— 
Horas de entrega de 10 á Í1 ‘30, de l á 3 y de 
'6 á 7 tarde.—Horas de recepción de 10 á 11 ‘30,
de 1 á 3 y de 7 á 8 íarde'.-Horas de recepción 
y entrega al público los domingos y días feŝ  
tivos, de 4 á 7 tarde.-(-Horas de liste de 8 i) 
á 10,de 2 á 3‘30 y de 7‘30 á S tarde.
Los domingos y días festivos; el servicio de 
la noche es hasta las 7.




A z ú c a r de caña  
Florete primera, de 12 á 13 pesetas ̂ arroba; 
Blanco primera, de 11,50 á 12 id. io 
Blanco segunda, de 11 á 11,50 id; ;d.
Pilóh primera, en cajas 11,50.pías. Srroba. 
GorÚidillo primera, én id. ll,5 0 p ‘as. arroba. 
'I #  A zú ca r de rem o lach a  . 
Florqté P. F., de í2 á 12,50 peseta.  ̂arroba. 
Florété^. G., de 11,50 á 12,pesetes arroba. 
A rro ces  de?, t rá n s ito  
[perior, de 56 á 60 ptiis. iOO kilos, 
■imera, de 53 á 56 id; 
imerai .de ,42 á 44 ídv 




Entrada y  salida de correos
Correo con correspondencia dé y para todas las líneas. 
Mixto con correspondencia y para las líneas de Sevilla,
Granada y Algéciras. . . , . . . .
Express cóñ correspondencia y para Córdoba, lineas ge­
neral á Sevilla, Cádiz, Kuelva y Madríd con sus.énlaces 
Conducción en carruaje para Velez-Málaga y. Torrox 
Conducción en id. para Fuengirolá, Estepona y Marbella 
Conducción montada á Colmenar . . .. .
Pcatón.á'Oiías y Toíalán . . . . . .
» á Almogía . ., . . . . . .
Conducción marítima á Melilia, Peñón, Alhucemas ] 
Chafarinas.. . . . . . .  . . . : .
Peatón á Alhaurín de la Torre . . .
» á Churriana . . . . « . . . .
Llegada Salida
6 tarde 8‘45 mañana
3 » . 12‘10 »
12 4‘30 tarde -
6 tarde 5 mañana,.
6 mañana 6 » :
6‘30 tarde 6 »
10 mañana 11 » ■
10 » 1 tarde :
Míércolés y Lunes,
sábado tes v iuevf
11 mañana 3 tarde.
11 5» 3 »
Recogida' de buzones.—El de Iá Adminis­
tración cinco minutos antes de las salidas de 
las expediciones.—De la Central del Ferroca­
rril, al paso del coche correo para la estación. 
De los estancos, de 7 á 10 mañana y de 7 á 10 
noche.
Secretaría.—Reclamaciones y paquetes pos* 
tale? de 11 á 2.
Salida de carteros.—8 mañana, 2 ta 
7‘30 noche.
Correo intériórí—Todas las salidas de 
carteros.
^ i z r : ^ r r x i D o
E N , L O S .
Grandeis almaeesse® de gas pas?á industrií
.& N T O M IO  e H A G Ó N
Venías al por m a/or y detall Callq de Cisneros, número 55, Málaí
o tu n a  inserción gratis en esta Gula
f' ■-■i -íA-í: i ■
